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La confirmatio del signifer, armiger y alférez
según documentación astur-leonesa y castellana
Consideraciones sobre la tradición condal
en algunos documentos (740-1217)
El tránsito del visigotismo de la España mozárabe al romanismo
de la Castilla-León de los Alfonsos, quiere verse en la muerte de Al-
fonso VII de Castilla y León (1157) y en la situación de cambio de
la escritura visigótica por la carolina y del rito mozárabe por el ro-
mano - Evocar la política de los reinos hispanos desde 718, ayuda a
conocer las consecuencias culturales que se aprecian no sólo en arte
y literatura, sino en caligrafía, organización diplomática cancilleresca
y evolución filológica del latín vulgar hasta dar en las lenguas ro-
mances; estos dos últimos aspectos se recuerdan menos si cabe, que
las grafías visigóticas documentales y su transición a las carolinas y
góticas.
Se presenta aquí un estudio analítico sobre algunos documentos,
siempre editados, que ilustren estas consideraciones diplomático-filo-
lógicas. Se escogen las colecciones de documentos publicados por
O. Julio González, justamente en homenaje a su labor científica, ma-
terial copiosísimo para obtener diversas monografías de interés no
sólo histórico medieval de la economía y sociedad, sino también di-
plomático. Dentro del escatocolo es de importancia observar la ri-
queza de nóminas que constituyen las confirmaciones obligadas, per-
tenecientes a dignatarios presentes o no, que testifican el hecho ju-
rídico de la disposición real.
La primera documentación astur-leonesa apenas recoge confir-
mantes que no sean eclesiásticos; la nobleza se introducirá progresi-
vamente en la Conjirrnatio de documentos; se debe a la mejor orga-
nización administrativa de las cancillerías hispanas que por vía ju-
rídica legalizan y validan cuantas notitiae y chartae han de acreditar
las res transactae reales. Todo, en el apoyo sobre la Lex Romana
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wisigothorum que aparentemente no se manifiesta en los documentos
de los siglos íx-xí, pero sí lo harán con solemnidad clásica en el siglo
siguiente y más aún en el siglo xiií. Es claro que durante los reina-
dos de Sancho III de Castilla (1145-1158), Alfonso VIII (1158-1214),
Enrique 1(1214-1217>, Fernando II de León (1157-1188) y Alfonso IX
de León (1188-1230), la cancillería aplica normas de su propio código
tradicional, junto a los conocimientos diplomáticos que proceden de
las cancillerías pontificias y europeas; en ellas también largas listas
de confirmantes en columnas, acogen en el centro de los documen-
tos los signos reales y rodados.
1. EL «COMES SPAnIARIoRUM»
Las /eges visigodas que contenían preámbulo, relatio y sententia
se promulgaban con las signaturas de los confirmantes. Por ejemplo:
«Signum Gussimi Viri iflustris, proceris. . - simí/iter omnes seniores
gothorum subscripserunt» y los placita reales, significado clásico de
decreto, orden, sentencia, juicio, con las siglas 033.EM.F.P., (quod
de ea re fien p!acet), amén de pacto (pacta ve! p/acita), se aceptaban
por los optimat es, y primates, aquellos primeros personajes, jefes del
ejército, dirigentes de las ciudades, que en sus diferentes categorías
nobiliarias apoyaban en muchas ocasiones casi obligadamente la po-
testas regia; ésta implicaba una vinculación permanente del mando
militar por influencia romana que pasó a lo godo. En aquella His-
pania de Amalarico (511-531) que coincidía con el reinado del empe-
rador bizantino Justino 1 (518-527) comienza a apreciarse una inde-
pendencia de Oriente que se ha de advertir especialmente en el rei-
nado de Liuva o Liuvan 1 (567-572) en cuanto a la acuñación de la
moneda; se estaba ligado a la influencia de Bizancio desde que Teo-
dorico (511-526) fuera el propagador de aquel Imperio romano, po-
niendo en contacto tradiciones y así aportaba el fasto imperial de
oriente al mundo occidental; aquí la cultura merovingia, borgoñona,
y ostrogoda con la citada visigoda que admiraba a aquél. La marca
CONQE (Conzstantinopolitanum obryzum) para indicar el oro fino de
Constantinopla en acuñaciones de sólidos y tremises godos, es ejemplo
de ese afán hacia la perfección del Imperio de Oriente; la imagen del
emperador bizantino, es la del prestigio que logró Justiniano el Grande
(527-566), años en que los bizantinos cruzaban el mar y ya Italia, Si-
cilia, Africa y España recogían sus testimonios, prueba de ellos es Ra-
MATEU y LLOPIs, Felipe, Los atributos de la realeza en los tremises godos
y las categorías diplomáticas coetáneas, «Anales Toledanos», III (1971), 139-
158. Id. Entre el imperio vándalo y el bizantino. Barcelona, Universidad, 1951,
16 Pp.
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venna, Palermo, Cartago, Cartagena, Elche o las Baleares, centros
dependientes de Constantinopla en lo político y cultural 2
Cuando los godos repartieron las tierras, las sortes gothicae, co-
nocían las tertiae romanorum de anteriores asentamientos y el pro-
greso hacia el acercamiento de lo godo a lo romano se aprecia de in-
mediato en su legislación ~. En la Lex Romana Wisigothorum el nom-
bramiento de los funcionarios reales ordinarios, se especifica de
forma concreta y está su origen en la administración militar y civil
romano-bizantina, así la Antiqua (IV, 55) que pertenecía en lo esen-
cial al Codex Buricianus (C. 305, 309-311), del que harían revisión
Leovigildo (568-586) y de cuyo Codez Revisus pasarían nuevas leyes
a los visigodos, al revisar y completar las de Eurico; se cita a los leu-
des, personas al servicio del rey, gentes que serían de su séquito,
gardingi, unidas por cognatio al monarca, como la tradición romana.
Las munificencias reales a estos pa/atini (Cod. Theod. VI) y la reorga-
nización leovigildiana va a especificar los vínculos de fidelidad que
con los siglos, de alguna manera se recordaría en la documentación
castellano-leonesa que más adelante se analiza.
El 1w/a Regia se integraba por los miembros de la Casa del rey,
los que eran primeros jefes, con el titulo de comites en la adminis-
tración del paiatium regis, entre otros gardingi, con intervención en
la legislación y administración real y en las asambleas, ellos debían
elegir al monarca. Pero han de ser los Concilios de Toledo (III, 589)
desde Recaredo (586-601) medios propicios para asegurar la autoridad
real y la seguridad personal de los altos dignatarios de la Iglesia y
dignidades laicas. Bajo Ervigio (680-687), que fue comes pa!atii em-
parentado con la familia de Chindasvinto (642-653), se celebrarían
los Concilos XII y XIII (681 y 683) y en este último se disponía a
favor en causas punibles, referentes a obispos, seniores y funcionarios
de palacio. A veces se logró por el rey disminuir estas decisiones de
privilegio como durante el gobierno de Egica (687-702) en que se ce-
lebró el Concilio XVI (693) y en el Tomus se aprobaban los castigos
sobre la posible alta traición de dignidades palatinas.
La figura del episcopus, como autoridad eclesiástica y del comes,
como la civil se irá perfilando, y han de ser ellos los mediadores entre
potentes y pauperes, para defender a éstos. El obispo se había intro-
ducido por Justiniano el Grande en el organismo judicial del Estado
y la Lex Romana Wisigothorum acoge el nombramiento como fun-
2 Id, El arte monetario visigodo. Las monedas como monumentos y un
ensayo de interpretación, «Archivo Español de Arqueología», 51 (1943>, 172-193
y 58 (1945>, 3458.
ZEUMER, Karl, Historia de la legislación visigoda. Traducción alemana por
Carlos CLÁvERIA. Barcelona, Universidad, 1944, 345 Pp. + 1 hoj. (pp. 53, 73, 101,
102, 103, 108, 167, 171, 280, 311).
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cionarios reales de un comes civitatis y de un ¿udez en quien se ha de
apoyar aquél.
No es fin nuestro considerar entre las autoridades civiles citadas,
las correspondientes a la propia militar adjudicada a los duces. La
presencia del dux en las provintiae, como gubernator se enraizaba en
la misma sippe para mantener el orden y defensa del reino, la inicia-
tiva de su nombramiento era exclusivamente real y las opiniones de
diferentes historiadores desde el P. Masdeu a Claudio Sánchez Al-
bórnoz están reflejadas en la bibliografía sobre instituciones visi-
godas ~. El honor del gardingato suponía un servicio especial cerca
del rey y tanto más, la defensa de su potes tas regia constituido el
officium ducis y la distribución del número de las fuerzas del ejér-
cito (Comites, tiu¡ati o millenarii, quingentarii, centuriones, decu-
riones), distribución jerárquica mantenida en. épocas de paz y de
guerra. La Ley de Wamba (672-680) establecería los missi dominici,
compulsores exercitus y la relación de los clientes o buce/arii con los
patronos o seniores para uso de armas, estudio que debe proyectarse
en área institucional, no aqut
La figura de un Comes que ha de estar junto al rey, en un servi-
cio continuo de guardia, categoría por lo tanto militar dentro de los
oflicii pa/atini y que supone título de nobleza, se avista en el Comes
spathariorum, elegido entre próceres u optimates que asisten al mo-
narca; va a los Concilios y acaudilla a los spatharii, la guardia real.
Su nombre cambió en la Reconquista; los documentos de la Recon-
quista no citan apenas al comes spathariorum, dirigente de los ar-
mados con la spatha ancha y larga, espada de dos filos, arma parti-
cular goda como lo fueran también las scramae o cuchillos pequeños
y los do/ones o puñales envainados en cubierta de madera, entre va-
rio usado armamento romano; la mención latina corresponde al
armiger regis.
Robert Grosse aporta un testimonio entre pocos de la figura del co-
mes visigodo que pertenece al oflicium palatinum y asiste al Con-
cilio con el rey.
Se refiere a un Concilio en la Urbs regia, Toledo, centro político
y sede de la monarquía visigoda. Se celebraba el VIII Concilio Na-
cional (16 diciembre, 653) y el rey Recesvinto (649 y solo: 653-672)
convocaba a la Asamblea, entraba en la Iglesia, entregaba el tomus y
después de recibir la bendición episcopal y hacer profesión de Fe,
se trataba de diferentes asuntos eclesiásticos y laicos. En esta oca-
sión, el rey atenuaba las graves penas del «tyrannidem sumens» Froya,
4 En este área de diplomática debe citarse a Angel CANELLAS Lópaz: De di-
plomática hispano visigoda, «Miscelánea de Estudios dedicados al prof. Anto-
nio Marín Ocete». Granada. Universidad, 1974. T. 1, Pp. 87-181, con bibliografía.
y cd. Zaragoza. Inst. «Fernando el Católico», 1979, 283 p.
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por su rebelión en Zaragoza, se castigaba la simonia, se consideraba
el celibato, etc., y se confirmaban dos decretos del rey añadidos al
final de las actas. En Col. 1, 221, 222 se situaban las subscriptiones
episcoporum y subscriptiones abbatum y en Col. 1, 223 - E - C: subs-
criptiones viroram i//ustrium. Ahí aparece: «Hodoagrus, comes cubi-
culariorum et dux. Of/i/o, comes cubicu/ariorum et dux. Ada//ns, co-
mes scanciarum et dux. Babilo, comes et procer. Asta/das, comes et
procer. Ataulfas, comes. Ella, comes et dux. Paulas, comes notarjo-
mm. Evantías, comes scanciamum. Furedas, comes et procer. Riqaira,
comes pat rimonorioram. A/mi/a, comes scanczarum. Wenedarias, co-
mes scanciamum et dux. Fandila, comes scanciamum et dux. Cumefren-
das, comes spatariorum. Froila, comes et procer. Ricci/a comes pa-
trzmonzorum”.
Los genitivos cualitativos visigodos mediantes entre comes y dux
o entre comes y procer especifican la función o su servicio, que en
el orden anterior se refería al jefe de los aposentos reales, al de la
manutención del monarca en comida y bebida, así se cree, al inten-
dente del patrimonio, cargo romano, y al jefe de la guardia real., fun-
cionario militar de origen bizantino, figura que nos interesa. Se hace
mención a parte y aún por su nombre romano frente a toda la nómina
visigoda del comes notario mm o canciller, cargo romano que ya ha
sido estudiado en las Cancillerías castellano leonesas a que nos refe-
riremos. Otras titulaturas serían para el comes thesaurariomum, quasi
equivalentes a jefes de ministerios de Hacienda y Justicia; las titula-
ciones de procer, inluster, comes, dux tienen adecuada bibliografía ~.
La influencia de la indumentaria militar en la figura real se apre-
cia en los tremises o tercios visigodos. En los de Wamba, especial-
mente puede verse la lorica o coraza, de cola de malla, con sus piezas
correspondientes; el loricatas es el caballero armado, figura del mo-
narca cubierto con yelmo y de perfil. Precisamente en la Corte de
Egica ya citado, sobrino del mencionado Wamba, el Estado goza de
plena organización administrativa bajo - imperial que aludimos’. La
transtransmisión del concepto del Conde de los espaderos visigodo, en
terminología latina, el armiger y signifer, así como árabe de alférez de
los documentos hispano medievales parece de señalado interés. El sig-
nifer regis, se titulará senya/er en Aragón y Cataluña desde el siglo xii,
el portaestandarte con el vexillum regís cabe verlo a la cabecera de la
legio, exercitas o mesnada de las cortes astur leonesa y castellana. Este
Gaosse, Robert, Las fuentes de la época visigoda y bizantinas. Barcelona,
Universidad, 1947, 463 pp. Fontes Ilispaniae Antiquae, IX.
6 MATEU y LLoPIs, Felipe, El hallazgo de Abusejo. “Miscelánea arqueológi-
ca» (Barcelona). T. II (1974), pp. 53 y 55. Id., Los tipos monetarios godos de
642 a 672 y la <dcx quoniam», «Gaceta numismática» (Barcelona), 47 (1977),
10-14 Pp.
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término nos recuerda el famoso himno de Teodulfo de Orleans (c. 750-
821): en Vexi//a regis prodeunt... cantado antes en el Viernes Santo; sin
embargo en el libro de Robert Grosse antes citado no se da el titulo
de vexí//arius, al que correspondería el citado signifer; el uso por
Teodulfo de vexilla, acredita la voz en los siglos vííí y ix.
Propio del xíí es el paso de signifer y armiger, cuya frecuencia
puede luego comprobarse; se mantiene en el Reino de León, con el
arcaísmo latino frente al al-jeuis, voz árabe, correspondiente a jinete,
y que se ve muy de uso en la cancillería de Alfonso VIII.
La etimología árabe es recogida por los diccionarios: faris: alferig,
que deriva de famas: caballo: también ¡amis es el participio de presente
de farasa o famasa que significa ser entendido en caballos y el derivado
de la raíz jarrasa formar a un jinete. Con el artículo, al-/amis, se en-
tiende el hombre que monta a caballo, y el plural es farsan o al-jarsan:
hombres de a caballo, caballeros que percibían soldada mayor que
rayyala, hombres de a pie, según las crónicas.
La furusiyya es el arte de la caballería, arte en el manejo de armas
montando a caballo.
La alferecía como institución perdurará en la Edad Moderna en la
figura del alférez mayor y alférez real, oficial de la ciudad abanderado.
2. De/ «Comes» en algunos documentos astures.
Merece reconsiderarse la Diplomática española de/ período astur
(718-910). Cartatamio crítico de Antonio Floriano según criterio diplo-
mático en el estudio de la con/irmatio nobiliaria, no eclesiástica y la
presencia de los Comites, por traditio visigoda, apenas terminados los
Concilios de Toledo de la última monarquía y cuando nacen las canci-
llenas de documentación casi perdida: Pelayo (718-733), Alfonso JI el
Católico (739-757), Fruela 1(757-768), Aurelio (768-774>, Silo (774-783),
Mauregato (783-789), Vermudo 1 (789-791), Alfonso II el Casto (791-
7 La creación del Condestable en Castilla por Enrique II de Trastámara
(1369-1379) hizo perder la importancia del alférez en Castilla y el mariscal en
Navarra, desde el siglo xiv, representará a aquél como jefe del ejército de este
reino. Lo iniciado en este estudio analítico del alférez en el siglo xii principal-
mente en Castilla, abre camino hacia el de otros cargos y titulaciones de ofi-
ciales reales. Todo a través de los códices diplomáticos editados y de los
itinerarios reales, hasta llegar al estudio de los signos rodados de los reyes
Católicos que considera María Soterraña MARTIN POSTIGO: La Cancilleria cas-
tellana de los Reyes Católicos (Valladolid, Universidad, 1959, 379 pp.). Desde
las obras de Julio González a la citada, debe tenerse presente la línea de in-
vestigación de Luis Vicente DIEz MARTIN: Itinerario de Pedro 1 de Castilla. Es-
tudio y regesta. Valladolid, Universidad, 1975, 440 Pp. íd., Los oficiales de Pe-
dro 1 dc Castilla. íd. id. 1955, 136 Pp., etc.
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842), Ramiro 1 (842-850), Ordofio 1 (850-866) y Alfonso III el Magno
Reúne el autor la transcripción y estudio de 84 documentos desde
Pelayo a Ordoño 1 (718-866) y 120 correspondientes a Alfonso III el
Magno (866-910). De un total de 204 pergaminos, la documentación
eclesiástica y privada comprende 142 documentos, 55 reales, dos de in-
fantes y cinco condales, y aún de del conjunto de estos 62 reales y
nobiliarios que revisamos, los hay como sabido de siempre es, falsifi-
caciones, interpolaciones, pseudo-originales y pocos auténticos, en co-
pias de los siglos XII a xiv, principalmente.
Véase el escatocolo en función de la conf irmatio, terminología
puramente diplomática para expresar la constancia de testigos presen-
tes en el momento o no, que con su nombre determinarán la firmeza de
las cormoboratio reales, implícitas o expresas y que son palpablemente
la supervivencia de los primates y próceres visigodos, actuantes junto
al monarca, en concilios y asambleas públicas, a la vez que reafirman
con su presencia la potestas regia y el vincu/am ¡ide/ita tis, nombres que
se escriben en colamnae, determinativas para dignidades eclesiásticas
la primera, nobiliarias la segunda por lo general y de menor categoría
en titulación y cargo la tercera.
En el repaso de las nóminas de documentación real que transcribe
Floriano, la relación de comites citados es la que sigue:
1. «Anectus, comes + Feci.—(Donación de Alfonso 1 y de Erme-
sinda su esposa a la iglesia y monasterio de Santa María de Covadonga,
de ajuar eclesiástico, tierras, etc., 740, octubre, 31) (doc. 2 - falsifica-
ción moderna, copia); 2. Vítnara, comes con/irmat, Ermegildas, co-
mes con¡írmat, Betotí, comes conf írmat, Odoarías, comes con¡írmat
(entrega de Alfonso II a la diócesis de Lugo de varias iglesias y pa-
rroquias y del castillo de Santa Cristina. 841, enero, 1) (doc. 45 - falsi-
ficación antigua pseudo-original, copia, s. xííú; 3. Pi presentía comites
Sarzcio (Confirmación de Ordoño 1 a Purello, de la villa de Orede,
que éste tenía en presura junto al Esla y recibe en robra unas ser-
nas en «Castro Donna», 854, mayo, 6) (doc. 60 - Interpolación, co-
pia s. x-xi); 4. Rodericas, comes, testis (Restitución de A/fonso III al
obispo de Iria Athaulfo (II) de la villa de Carcacia. . - 867, enero, 20)
(doc. 86, auténtico); 5. «Nunno Munionís, Comes Caste/le, conf... Pe-
lagias, comes, ¡i/ías Petmi, conf.» (Confirmación de Alfonso III, la reina
Jimena y sus hijos a la Iglesia de Lugo, los antiguos límites señalados
por monarcas anteriores y le hacen nuevas donaciones, 897, junio, 30)
(doc. 156 - falsificación antigua, copia, s. xííí); 6. «Pe/agius, comes conf.
Froifa, comes conf Lucidias, comes conf. Manio Muniz, comes conf
Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos (1949-1951>, etc.
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Osorius, comes conf. Eras, comes conf. Gundisa/vas, comes conf. (Do-
nación de Alfonso III de bienes a la Iglesia de Santiago con motivo de
la consagración del citado templo. 899, mayo, 6) (doc. 158 - Interpola-
ción, s. XII) ~.
De los documentos condales es el primero, una donación —que en la
intitalatio se expresa— de: Ego Candesindus comitis, que signa factu-
ras ve! roboratus sum; y el (exomdíam) y en escatoco/o: Ego Gandesin-
das comes, qai hac scríptura testamentum ecc/esie, que fien voleni et
Los documentos auténticos en copias u originales, no traen en las suscrip-
ciones el término de Comes salvo el núm. 7, que sigue:
1. Precepto del rey Silo (doc. 9, 775, agosto, 23 orig.).—2. Dotación fundacio-
nal de la Iglesia de San Salvador de Oviedo por Alfonso II (doc. 24, 812, nov.
16, orig.).—3. Donación de Ordofio de varias villas e iglesias al monasterio de
Samos (Doc. 59, 854, abril, 17, cop. s. xvíri).—4. Concesión dc Ordoño 1 al abad
Ofilón... del monasterio de Samos (doc. 63, 856, mayo, 20, cop. s. xvííi).—5. Pre-
cepto de Ordoño 1 por el que da al obispo Fronimio de León, la Iglesia de
Santa Eulalia de Ojo... (doc., 69, 860, junio, 28, orig.).—6. Confirmación de Al-
fonso III al obispo de Santiago Ataulfo de las posesiones donadas por sus ante-
cesores (dcc. 85, 866, junio, 18, cop. s. xxr).—7. Restitución de íd. al obispo de
Iria Athaulfo (II) de la villa de Carcacia... «Rodericus comes, testis» (doc. 86,
867, enero, 20, cop.?).—8. Donación de íd. al presbítero Sisnando de la iglesia
y villa de Santa María de Tentíana,.. <doc. 93, 869, abril, 15, Esp. Sagrada).—9.
Id. de íd. al presbítero Sisnando de villas e iglesias en Liébana (doc. 107, 874,
febrero, 14 cop. s. xrn).—l0. Id. de íd. al presbítero Beato y a Cesáreo del
villar de Avelicas que tenían en presura... (doc. 112, 875, julio, 10, orig.).—1l.
Ordenación de Alfonso III a Lucido y Aldroito de que no se opongan a la en-
trega de Villacesar, San Julián y Palacio, a la Iglesia de Santiago (doc. 123,
880-910, cop. s. xn).—12. confirmación de íd. a Sisnando en la sede de Iria...
(doc. 124, 880, junio, 30, cop. s. xn).—13. Concesión de Alfonso III al monas-
terio de San Juan de Coba de su término y territorio (doc. 126, 883, agosto, 9,
cop. s. xu).—14. Id. de íd. al obispo Sisnando e Iglesia de Santiago del villar
de Cerrito (doc. 128, 883, sept. 25, cop. s. xíí).—15. Donación de íd. y de la rei-
na Jimena a la Iglesia de Santiago de la de San Román de León (doc. 133, 885,
cop. s. xir).—16. Id. a íd. de las salinas de Lanzada (doc. 136, 886, abril, 24,
cop s. xíi).—17. Permuta de Alfonso III con Stocia de la villa de Trasariz... por
otras propiedades en villa Vivelmi (doc. 147, 895, julio, 11, cop. s. xu).—18.
Donación de Alfonso III y de Jimena a la Iglesia de Santiago, de la de Santa
Maria en villa de Arenoso (doc. 144, 893, julio, 25, cop. s. xn).-.---19. Donación
de Alfonso III a la Iglesia de Compostela de tierras y bienes confiscados a hi-
¡os de Serreceno y Síndína... en el Bierzo (dóc. 151, 895, nov. 25, cop. s. xii).—
20. Id. a íd. de villas en territorio de Coimbra... (doc. 161, 899, dic. 30, cop.
s. xII).—21. íd. al monasterio de Sahagún de jurisdicción sobre los moradores
de Villa Zacarias (doc. 173, 904, octubre, 22, cop. orig.).—22. íd. a Cixila y susmonjes del monasterio de San Cosme y Damián (León) (doc. 189, 907, octu-
bre, 22, cop. s. xm).—23. íd. al monasterio de San Pedro y San Pablo de Tu-
nis (Zamora) del dominio del lugar de Perdices (doc. 189, 907, octubre, 22, cop.
s. xIsr)..—24. Permuta de Alfonso III con Sarracino Falcon y Dulkito dc la villa
de Alcamin por la villa e iglesia de Santos Justo y Pastor (doc. 196, 909, abril,
28, cop. s. xn).—25. Donación de bienes del Infante García, al monasterio de
Abeliar, entre ellos uná senara, ocupada en presura antes por el rey Ordofio 1
(doc. 200, 909, agost. 7, cop. s. xii).
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re!egentem audiví mana mea signam feci±etrovoravi et testibas tradí-
di ad roborandum... (Donación al monasterio de Fistoles de varias vi-
llas, iglesias y monasterios. 816, noviembre, 30. Interpolación, public.,
doc. 25). El segundo, es una donación de Ego exiguas ac pusíl/as servas
semvoram Dei A/oitus comes..., y la suscriptio: A/oitus in hanc cartu/am
testamenti ve! donationis a me factam manus meas y entre las nóminas
de presbíteros, uno sólo determina: E/aminas presbyter et iadex. (Do-
nación al monasterio de San Vicente de Vilonchada de una parte de
la villa en dicho monasterio. 818, octubre, 1. Auténtico, copia. s. XII.
Doc. 28).
Sigue otra donación de intita/atio: Ego Monnio Nanniz et uxor mea
Argí/o... y el (exordium) y en escatocolo: Et ego Monnio Nanniz et uxor
mea Argí/o in ista scriptura + robomavímas; (a varios colonos, el lugar
«Brania Ossaria» para poblarlo. 824, octubre, 13. Interpolación, co-
pia s. xvííí. Doc. 31).
Es otra donación la de... Ego qaidem gratia Dei Didaco comite,
amome divino compunctas ac sce/erum meoram namerositate mecor-
datas.. - En la suscríptio: Ego Didaco comite qai hanc mega/a confir-
maví in atrio sancti Fe/icís et in mana de Sebero abbati, mana mea
sinum (sic) + feci (al monasterio de San Félix de Oca de varias igle-
sias. 864, mayo, 2. Auténtico, copia, s. xlii Doc. 80).
Por último, una concesión de... Ego comite Didaco, spontanea yo-
/un tate pro remedio anime mee.., que después de «Facta, indica reg-
nante Adefonso in Oveto et Didaco camite in Caste//a>’... (de aprovecha-
miento de leña en montes de Val de Abuelo para el monasterio de San
Félix de Oca, etc., 869, falso, copia, s. xíí, doc. 92).
La primera vez que en la documentación asturiana que se consi-
dera, aparece el armiger es precisamente en el famoso falso del privi-
legio de Ramiro 1 denominado de los «Votos de Santiago», que se
fecha en 25 de mayo de 844 y se conserva copia del siglo xíí en la Ca-
tedral de Santiago. Es el doc. 50 de la colección de Floriano. Después
de: Quí presentes faemunt, con los nombres de: Archiepiscopas y epis-
copí varios, sigue: Ego Ordonías, eius fi/ius confirmo, Ego Rex Garsia
frater regís Ranemirus, confirmo, Osorius Petrící regis maiordomus,
qai preseus fui, confirmo, Fe/agius Gatermící regis armiger, qui pre-
sens fui, confirmo, Menendus Saarizi, potestas terre, qai presens fui,
confirmo et, .. Vicen tías sagio re gis... Junto a la crítica histórica y
diplomática ya por otros, tantas veces analizada, la falta del maiordo-
mus y del armiger en la documentación asturiana que publica Floriano,
contrasta con esta superchería documental; en ella los dos funciona-
rios reales son propios de la documentación leonesa y castellana del
siglo xíí-xííí, como ha de verse a continuación, y así también sor-
prende la titulación de valor jurídico, potestas terme.
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Otro vocablo en un documento de falsificación antigua es la que
trae la donación de Alfonso III, al obispo Rosendo de Mondoñedo, de
la villa de Arenas (877, febrero, 27) (doc. 116) y se nombra a Qairiacus
stmatom, interpretando Floriano a un cabellerizo. Lejos del armiger, que
no vuelve a aparecer, sí que se cita a un Sarracemus majordomus en un
documento de interpolación propia según el citado Floriano, copia del
siglo xii y que es confirmación de Alfonso III al obispo Sisnando y a
la Iglesia de Santiago de la posesión del monasterio de San Salvador
de Montelios (883, agosto, 17) (doc. 127). Finalmente la tercera cita de
mayordomo se escribe en una donación de Alfonso III al obispo e
Iglesia de Santiago antedicha del Villar de Cerrito en el lugar de Va-
rroes, en copia del siglo XII; aparece Ermegí/dus maiordomas conf.
(883, septiembre, 25) (doc. 128) que Floriano da por auténtico y que
salvo los razonamientos aducidos por él, quizás la aparición de estos
nombres, propios de la documentación castellano-leonesa del siglo xíí,
coetáneos a quienes copiaban documentos en el antiguo reino astur-
leonés, nos hace dudar al menos de la autenticidad de los oficiales
reales.
3. E/ «armiger» en algunos documentos astur /eoneses.
La Reconquista astur avanza hacia el Duero que se domina en el
reinado antes citado de Alfonso III el Magno (t 910); en el siglo x As-
tunas y León son gobernados por García 1 (910-914) con su corte en
León, Ordoño 11(914-924), Fruela II (924-925), Alfonso IV (925-930),
Ramiro 11(930-950), Ordoño III (950-955), Ordoño IV (958-960), San-
cho 1 (955-958 y 960-965), Ramiro III (965-984), Vermudo 11(984-999).
La documentación real se conoce por bibliografía de fuentes varias,
cartularios de monasterios que abundan en donaciones reales; algunas
colecciones diplomáticas recientes, crónicas y noticias reunidas en
obras extranjeras e hispanas de los siglos xvííí a xx, pero faltan colec-
ciones diplomáticas impersonales, de la realeza, como las que ha
hecho Julio González. Más recientes son las colecciones de Justiniano
Rodríguez sobre Ramiro 11(930-950), la que editará José Manuel Ruiz
Asencio sobre Vermudo 11(984-999), la que también publicará Luis
Núñez Contreras sobre Alfonso V (999-1027) y la ya publicada por el
mismo, sobre Vermudo III (1027.1057)10.
El «armiger» en el reino de León figura en la documentación de
Ramiro II, su rey, transcrita por Justiniano Rodríguez, quien aporta
10 NÚÑEZ CONTRERAS, Luis: Colección diplomática de Vermudo Iii, rey de
León. Sevilla. Universidad, 1978, 134 Pp. ±6 láms. (Historia. Instituciones. Do-
cumentos), con bibliografía para citar aquí.
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noticias de 92 documentos reales con sus roboraciones y 130 de carác-
ter particular. De su conjunto, 176 mencionan el «regnante» con dife-
rentes variantes. En un ejemplo: Regnante Principe Regímír itt Le-
gione et Comite Fredínando Gundisa/viz itt Castel/a et itt Alava (año
927? - regesta núm. 1); Regnante Ranimimo príncipe et regís magni in
Legione (alio 930? - regesta núm. 3); Regnante rex Ramimíras (año
932 - regesta 4 bis); Regnante princípe Ranemíro et Comite Frede-
nando itt Caste/la (año 932 - regesta núm. 7~, etc.; Es la última: reg-
nante domino nos tro ¡hesa Chrísto et imperante príncipe Ranimimo
(año 951 - regesta núm. 176)”.
De los documentos de Ramiro II, el primero desde Viseo, en 23 de
febrero de 926 (doc. 1>, se reducen a pocas donaciones y confirmacio-
nes; de los 92 documentos reales, sólo aparece la figura del armíger en:
Ovecus, armiger re gis conf. (doc. 56, año 945) en una donación del rey
con Jimena, su esposa, al monasterio de Santa Cruz de Montes; el
mismo Ovecus (doc. 59, a. 946) por el que el citado monarca acota
términos del dicho monasterio; Vemnudo Ramíríz, armiger me gis (doc.
60, a. 946) sobre el asunto anterior; y Aita Gundísindiz, armiger conf.
(doc. 71, a. 931-951) en confirmación de Ramiro II de una donación al
monasterio de San Martín y Santa Marina de Barbadelo. Las pocas re-
ferencias al mayordomo sin cita del armíger se leen: Tructinas, maior-
domas (doc. 7, a. 932); Ilermegí/dus, malordomas (doc. 24, a. 937);
id. (doc. 41, a. 941); id. («Ermegí/das», doc. 54, a. 945>; Sisnandus dms.
(sic) [diaconas] maiordomus (doc. 65, a. 949); Sisnandas, diaconas et
maiomdomus conf. (doc. 69, a. 950); De toda la documentación pu-
blicada, hay que tener presente siempre el problema de falsos, como
la astur, que se justifica en la edición.
Del reinado de Ordoño III (950-955) son dos los documentos pu-
blicados por Justiniano Rodríguez (doc. 87 y 88, a. 953 y 954>, cuyas
largas listas de confirmantes encabezadas por lilordinias seremsstmas
princeps conf immans, o bien: 1-wc testamentum a me factam mana
“ RoDRIouEz, Justiniano, Ramiro 11, rey de León. Madrid, Instituto Jeróni-
mo Zurita, 1972, XXI + 762 pp. ±54 láms. Firman como Gonzalo, Conde o
Fernando, Conde (doc. 3, a. 932), Gundesindus Froiani et comyti (doc. 4, a. 922),
Ego Guisnadus Comite et uxor mea Leovina <doc. 9, a. 932-933); Odericus comes
confirmat, Bomesindus íd. íd. Valdemaro, íd. íd. Velasco íd. íd. Bardesindus
(íd. d.) <doc. 21, a 935); Froyla Cuterriz Astoricensis comes conf. (doc. 37 a.
940); Comes et dux: Teodorico Lucidi, Roderico Lucidi, Nuiio Osoriz, Abitas
Lucidí, Arias Atoytiz, etc. (doc. 44, a. 942); Flabio comes conf. Zacharias íd. íd.
Pinnolus íd. íd. (doc. 56, a. 945); y las variantes: Flavio comes conf., Cachorias
íd. íd. (doc. 56, a. 945); y las variantes: Flavio comes conf., Cacho rias íd. íd.
PinoUus íd. íd. <doc. 59, a 946): Serracenus Ordoniz comes, Romanas comes,
Osorio Froilaz comes, Butre Alfonso comes (doc. 60, a 946); cita de «comes»
itt Saldanie, itt Ceje, etc. <doc. 68, a 950).
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mea confirmo son ejemplo de la importancia de una burocracia
noble y eclesiástica, recuerdo de los Concilios visigodos, pero en nin-
guna de ellas se especifican los of¡idi y por lo tanto, se desconoce
el armíger.
Del reinado de Ramiro III (965-984), se aporta aquí un «Froi/a
Vimaraz, armiger» (a. 976) ‘~ y del de Vermudo 11(982-999), Menendiz
conf. qui et armiger regís (a. 966)’~. Se da referencia también de
Malordomus itt domo regis Ansar, qui conf irmat (a. 977) y ¶/eremudus
Losidiz qai et maiordomas regís conf. (a. 1008), correspondiente al
reinado de Alfonso V el Noble (999-1027), colección diplomática que
prepara Luis Núñez Contreras.
La Colección diplomática de Vermudo III (1028-1037), de reciente
compilación y revisión de anteriores por Luis Núñez Contreras citada,
proporciona un medio propicio para actualizar Ja transmisión de las
fuentes impresas desde el siglo xvííí. Los 20 documentos que se trans-
criben corresponden a 9 donaciones, 4 cambios, 5 concesiones y 2 con-
firmaciones. Las referencias a condes se indican en doc. 2 (a. 1028),
doc. 4 (a. 1030), doc. 7 (a. 1031), doc. 8 (a. 1032), doc. 14 (a. 1032),
doc. 15 (a. 1033), doc. 16 (a. 1034), doc. 18 (a. 1035), doc. 20 (a. 1037).
La voz armiger corresponde a citas en doc. 4 (a. 1030): Rodorigo Mu-
niuz qai armiger regís contínens conf. en la donación por el rey a
Munio y su mujer Gaudia, de la mitad de una heredad a cambio en
Trobajo de Yuso de un servicio de cinco años; doc. 8 (a. 1032): Rode-
ricus armiger re gis, conf. en un cambio de propiedades con el conde
Piniolo Jiménez; doc. 14 (a. 1032): Nopociano Ossoriz conf. qui ar-
miger regís, donación por el rey de una villa para Fafila Petriz, pro-
cedente de confiscación de bienes a rebeldes; doc. 15 (a. 1033): Nepo-
ciano Osors conf. [es el armiger], en concesión de carta de ingenuidad
a Mamulfo; doc. 16 (a. 1034): Nepzano Osoriz armiger regís conf., en
donación del monasterio de San Pelayo de Grajal de Campos al pres-
bítero Florencio; doc. 18 (a. 1035): Nebzano Osoriz armiger regís conf.,
en reconocimiento de la nueva iglesia de Palencia y concesión de bie-
nes; doc. 19 (a. 1036): Armiger regis Nepozanus, en una confirmación
al monasterio de Sahagún sobre la donación de la villa de San An-
drés; doc. 20 (a. 1037): Nebotiano Osoriz armigerum regís conf., en
concesión de jurisdicción al monasterio de Celanova.
12 PÉREZ DE U~nn., Justo, 8ampiro. Su crónica y la monarquía leonesa en el
siglo X. Madrid. Escuela de Estudios Medievales, 1952, 484 Pp. (p. 429, nota 73)
e íd., p. 452.
13 Ruiz AseNcIo, José Manuel: Rebeliones leonesas contra Verrnudo II, «Ar-
chivos Leoneses», núm. 45 y 46 (1969), Pp. 215-241, quien transcribe documentos
desde 987 a 996 referentes a rebeliones de nobles unidos a sarracenos.
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De estos documentos algunos intitulados con su esposa la reina
Jimena, se observa la presencia del término armiger. Se cita además
al mayordomo en doc. 8 (a. 1032): Fafi/a Petro maiordomus; doc. 18
(a. 1035) y doc- 19 (a. 1035): Fa/i/a Petriz maiorinus (sic) ‘~.
4. De/ «a/férez» en algunos documentos leoneses y castellanos.
El siglo xii se inicia con el reinado de Alfonso VI (1065-1109), su
hija Urraca (1109-1126) y sigue Alfonso VII (1126-1157). A este mo-
narca se le citó al iniciar estas consideraciones diplomáticas, como
expresión de la europeización hispana y el imperator de su intitula-
ción va a aparecer en la cita de los alféreces dentro de las confirma-
ciones. A su muerte, León quedará gobernado por sus reyes Fernan-
do II (1157-1188) y Alfonso IX (1188-1230) y Castilla lo será por
Sancho III (1157-1158) y Alfonso VIII (1158-1214) y el breve gobierno
de su sucesor Enrique 1(1214-1217). Aquí finalizará nuestra atención,
a principios del siglo xííí, sobre la figura del signifer, o del armiger
que ya es poco usada y prevalece la de a/férez.
La colección diplomática de Alfonso VI se prepara actualmente en
el Departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad de
Valladolid y así mismo la revisión de los documentos de Alfonso VII
cuya cancillería se conoce a través del estudio de Peter Rassow y
agradecemos a José Manuel Ruiz Asencio, su director, las noticias facili-
tadas; que por esta línea será publicación suya y a ella nos remi-
timos.
14 NÚÑEz CoNTnEa.~s, Luis, o. c. doc. 2 (a. 1028): Peíagius Menendiz comes
conf. Rudericus Romauz íd. íd. Alvarus Hordoniz comes conf. Froila Menen-
diz íd. íd. Didacus Fredinandiz íd. íd. Pelagius Frolaz íd. íd. Petrus Frolaz
íd. íd. García Adefonso íd. íd. Nunus Menendiz íd. íd—doc. 4 (a. 1030): el rey:
Veremundus ex prolix Adefonsi principis in anc excriptura (sic) quos fien
elegí ct deo auxiliante comlevi >nanu mea rovorem iníecit (monograma) y
por columnas confirman: Comes Velasco Almeiuce con., Comes Pelagio Froi-
laz con. Petro Flaginiz, con. (con cita del armiger); doc. 7 (a. 1031): Albaro
Ordoniz, comes conf. Petro Flaginiz, comes conf; doc. 8 (a. 1032): Ego Vermu-
tus rex roboro et confirmo. Ego Pinolus comes, íd. íd. Ego Ildoncia comitissa,
íd. íd. Comes Alvarus Ordoníi conf. Comes Petrus Lainiz conf, y cita del armi-
ger; doc. 14 (a. 1032): Comes Petro Fía giniz conf. Comes Alvaro Ordoniz conf.
Utier Froilaz conf. Rodorigo Muniuz, conf. y cita del armiger; doc. 15 (a. 1033);
Comite Petro Fruelas, Comes Fruelas Nuñez, Aodenicus Ms. concomite regís
conf. y cita del armiger; doc. 16 (a. 1034): Dux Guttier Alfonso conf. Monnio
Alfonso comes conf. y cita del armiger; doc. 18 (a. 1035): Ego Veremudus sere-
nissimus princeps in hanc seriem testamenti... Fernando Fía ginez, comes conf.
Fernando Moniuz íd. íd. Fernando Dídaz íd. íd. Monio Adefonso íd. íd. Cutier
Adefonso íd. íd. y cita del armige?-, doc. 20 (a. 1037): Velasco Almejuz comes San-
tius dux Velasconi prolis, Odunio Mitiz comite conf Veremundo Ordoniz íd. íd.
y cita del armiger.
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4.1. Fernando II de León (1157-1188)
Ya entrados en el siglo xíí y al considerar seguidamente las tres
grandes colecciones documentales, en honor de Julio González, me-
rece señalarse su Regesta de Fernando II ~ en la que dedica bajo el
título Caracteres internos, los privilegios que son casi la totalidad
de los documentos con algunas variantes y la carta abierta. En ese
epígrafe se da el análisis documental completo de fórmulas, y cláu-
sulas, de non-dna de Cancillería y su «ars notarie» en la redacción de
los diplomas.
Aquí se ofrecerá un cuadro seguidamente que corresponde a la ac-
tuación del alférez en la confirmatio, con las variantes de su nombre en
el cargo (a/ferie, signifer, armiger) para establecer las frecuencias de
estos términos en la cancillería leonesa en la segunda mitad del si-
glo XII; así mismo se connota el itinerario real y la categoría documen-
tal. Hay aproximadamente 192 donaciones, 26 confirmaciones, 3 ampa-
ras, 3 cambios, 29 concesiones, licencias y excusas, 3 documentos con-
minatorios y 8 de cota, además de los que por este concepto están
incluidos en donaciones y enagenaciones. En esa documentación, Fer-
nando II se relaciona con monasterios como Sobrado, Osera, Santa
María de Melón, San Isidoro de León, Armenteira, San Martín de Cas-
tañeda, San Salvador de Barrantes, San Juan de Poyo, Carracedo,
Eslonza, San Pelayo, Moreruela, Meira, Sandoval; con sus propios va-
sallos y nobles de su casa; con las Ordenes Militares del Hospital,
Santiago, San Julián Pereiro, Calatrava, San Juan; con hospitales y
albergues como San Marcos de León; con las catedrales de Santiago
de Compostela, Astorga, León, Palencia, Orense, Oviedo, Mondoñedo,
Salamanca, Zamora, Ciudad Rodrigo, Lugo; o con municipios como
Corias; concesión de fueros como a Benavente y confirmación como
a Padrón. También debe señalarse el pacto de Fernando II con Al-
fonso II de Aragón (1162-1196) (Agreda, 27 septiembre 1162). Son
varios los documentos sobre liberación de tributos a particulares, clé-
rigos, servidores de monasterios, confirmación de avenencia o deci-
sión de suspender repoblación [Cuadro 1].
42. Alfonso IX (1188-1230)
También Julio González en Alfonso IX ~‘ aporta testimonios de la al-
ferecia. En el grupo de nobles que acompañan al rey está el mayordo-
15 Regesta de Femando II. Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, 1943, 557 Pp.
Ilustr.
16 Alfonso IX. Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, 1944, 572 pp. Ilustr.
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mo, el alférez y los grandes tenentes, de menor categoría son los oficia-
les de la casa real para menesteres privados, con diferencia de categoría
entre el mayordomo y el alférez de igual consideración; en inferior
término el merino, confirmante así mismo la mayoría de las veces.
Los mayordomos son grandes señores en este reino de León que
alternan con aquellos castellanos y son partidarios o enemigos de la
política de su coetáneo Alfonso VIII de Castilla (1158-1214). Después
de morir este monarca en 1214 la mayordomía será encargada a gran-
des vasallos procedentes de Castilla o de Portugal. La denomina-
ción de signifer se acomoda en los documentos para el oficio del no-
ble alférez que puede ser incluso el hermano del monarca Alfonso IX,
don Sancho Fernández entre 1213 y 1218. En este caso, en su lugar
quedaban lugartenientes, como vice signifer.
En los Documentos, de la obra antes citada, se estudia la can-
cillería de este monarca, con la nómina de los eclesiásticos y nobles
que actúan como cancilleres, notarios, «scriptores”, en una distribu-
ción de tres épocas: de 1188 a 1202, de este año a 1213 y del mismo
hasta final del reinado en 1230. Analizada por González las etapas,
los documentos propios son privilegios, privilegios rodados, privile-
gios signados, no signados, de confirmación, cartas abiertas y man-
- datos,
La referencia a la alferecía no puede aportarse aquí por documen-
tación ya que no hay en la obra colección diplomática, sino por las
referencias que a lo largo de Alfonso IX facilita Julio González y éstas
pueden concretarse en las alusiones a hechos históricos de su rei-
nado. Uno de ellos es el documento firmado en Toro, en 18 de mayo
de 1217 en que el rey concede a Martín Fernández, maestre de la
Orden de Calatrava, la villa y castillo de Alcántara y entre los nobles
figuraba en lugar preferente Sancho Fernández, alférez que tenía León,
Zamora, Extremadura y Transierra y había delegado en el sub-alférez
Fernando Sánchez; seguía al alférez, el Conde don Alvaro, mayordo-
mo. Este mismo Sancho Fernández, hermano del rey, aparece en las
intrigas de la corte cuando se relaciona con el Conde de Lara, alférez
de Castilla, en la ciudad de Toro para tratar de la sucesión de Al-
fonso IX, intentando el alférez castellano apartar al leonés de su ayuda
a la reina doña Berenguela, lo que no consiguió, para que no suce-
• 17
diera en aquel trono el futuro Fernando III, su hijo -
De nuevo se encuentra al alférez leonés y a su vicesignifer Pedro
Ibáñez, cuando se trata de campañas en 16 de julio de 1218, en Ciudad
‘7 Julio González ha redactado la colección diplomática de Fernando III
el Santo (1230-1252) y acaba de publicarse, según referencias, el t. 1 en Córdoba.
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Rodrigo, para ir contra los musulmanes “. Así varias noticias más sobre
los alféreces García López, Alvaro Núñez, Pelayo Nuñiz, Bernardo Roco
«ducí ac signifero» en 1217, pero no lo fue real pues lo era el infante
don Sancho y además no se le cita en la relación de alféreces que re-
vista Julio González [Cuadro III.
43. Sancho III de Casti//a (1145-1158)
Julio González en E/ Reino de Castit/a en la época de A/fonso VIII 19
transcribe 50 documentos de este reinado desde las fechas 22 de abril
de 1145 a 30 de julio de 1158. De esta documentación real que por enu-
meración se refleja en una sucinta relación de materia diplomática
(cuadro IX), la voz de alférez no aparece en documentos: 1, 2, 4, 7, 9,
11, 17, 27, 28, 30-32, 34, 36, 38, 39, 40, 44 y 45 y las res transacíae corres-
ponde a donaciones en su mayoría, siguen concesiones, confirmaciones,
excusa de servicios, etc. El tratado de Paz con Fernando II de León
(1158) y con Ramón Berenguer IV (1158) son doc. 36 y 44.
En doc. 11 se cita a Goterre Fernández maiordomas regis conf.
(1153) y no al alférez; en doc. 30 y 32 aparece el maiordomus sólo
(1157) y en doc. 39 firma Comes Lupus sin indicar su categoría (1158).
Las variantes de los nombres de la alferecía. Los signos reales, sim-
píes y rodados se indican a continuación [Cuadros III, IV y IX].
4.4. A/fonso VIII de Castilla (1158-1214)
Julio González en E/ Reino de Casti//a en /a época de A/fonso VIII,
transcribe 963 documentos de este gobierno desde las fechas de no-
viembre de 1159 a 21 de noviembre de 1214, de los cuales 34 están
sin fecha. Igualmente que lo dicho en el epígrafe anterior, la cate-
goría documental, el signum regis y la nómina con sus variantes de la
alferecía se inventarian en los cuadros que siguen. No se cita el
alférez en 266 documentos de varias categorías, entre las que des-
tacarf los tratados y paces ~, las de Alfonso VIII con Sancho VI
rey de Navarra (1150-1194) (doc. 99, a. 1167), con Alfonso II de Ara-
gón (1162-1196) (doc. 140, a. 1170), (id. doc. 147); paz con Navarra
(doc. 267, a. 1176), peticiones de los reyes de Castilla y Navarra en la
Corte de Enrique II de Inglaterra (1154-1189) (doc. 277, 278, 279,
a. 1177), tratado de nuevo con el rey de Aragón (doc. 288, a. 1177).
Si en tratado con el rey de Navarra (doc. 321, a. 1179), y lo mismo en
el tratado de paz con Fernando II rey de León (doc. 362, a. 1181); no
“ Alfonso IX, o. c., p. 89.
‘~ El Reino de Castilla... Madrid. Escuela de Estudios Medievales, 1960, 3 t.,
el II y III de Documentos (1145-1190 y 1191-1217>.
~ Sobre las paces de Alfonso VIII véase el cuadro IX.
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en el tratado de paz con el mismo Reino (doc. 407, a. 1183), ni con el
rey de Aragón (doc. 449, a. 1186 y doc. 485, a. 1187). Así tampoco en
el tratado con Federico 1 de Alemania (1152-1190), concertando ma-
trimonio de sus hijos (doc. 499, a. 1188).
Entre la nómina principum et nobi/ium qai sacramentum pres ti-
terunt de otro documento consta: Rode ricas Gaterrí, senesca/cus
regis, que en otros documentos de estos años actúa como «maior-
domas carie regis» (doc. 497, a. 1188). Tampoco se cita al alférez en do-
nación a Urraca López, reina de León, de unas heredades (doc. 552,
año 1190), ni en tratado de paz entre Castilla y León por el Cardenal
legado Pontificio (doc. 622, a. 1194); ni tratado con Aragón (doc. 667,
año 1198), ni el testamento real (doc. 769, a. 1204). Si en cambio en
el tratado con Alfonso IX rey de León (doc. 782, a. 1206); y no en el
de la paz con el rey Sancho VII de Navarra (1194-1234) (doc. 813.
año 1207), tampoco de nuevo en el tratado con el rey de León (doc.
845, a. 1209).
En los documentos, el malordomas y a/ferias llevan sus nombres
inmediatamente después de la confirmación real. En el doc. 168
(1172): JEt ego rex A/dejonsas qai hanc cartam fien iussi, mana pro-
pria roboro et confirmo. Et ego regina Alienor confirmo (signo ro-
dado). SIGNUM REGíS ALDEFONSI (semicírculo). Petrus Garsie,
nzaiordomas. carie regis conf. Gondisa/vo de Maranon a/feris regis
conf. Firma seguidamente en su caso el arzobispo primado, aquí:
Cenebranus, Tole tarte sedis archiepiscopus et Yspaniarunz primas
conf. y siguen las colamnae, la primera, como se dijo para los epis-
copí, la segunda para los nobi/es. Al final de ésta, confirma el me-
rinus, que acompaña a los dos cargos palatinos antedichos pero con
otras atribuciones e inferior categoría. El último nombre lo ocupa
el canciller. En este ejemplo: Raimandas cancel/arias regís, scripsit
hanc cartam.
Alguna vez se advierte cambiando el orden, siendo el de a/ferias
o alferis antes que el malo rdomus, caso del doc. 135 (1170) o del doc.
990 (1215) (de Enrique 1) [Cuadros V, VI y IX].
45. Enrique 1 (1214-1217).
Aquí se transcriben 56 documentos de los que 13, carecen de la
presencia del alférez (doc. 963, 970, 974, 975, 988, 989, 995-997, 1.005,
1.006, 1.014 y 1.034). Empieza en 5 de noviembre de 1214, y acaba en
17 de mayo de 1217. No se cita el alférez en el tratado de paz con
León (doc. 1.005, a. 1216) ni en la carta de los reyes de León y Cas-
tilla al Papa Inocencio II 1(1198-1216) (doc. 1.006, a. 1216). Destaca
el corto itinerario del rey que reside gran parte en Toledo y como
anteriormente se dijo puede advertirse la categoría del armiger en los
280 Josefina Mateu Ibars
cuadros que siguen. Entre todas las titulaciones de alférez por pri-
mera vez aparece aquí: Comes domnas A/varas, a/Jeriz et procurator
regis et regni conf. (doc. 1.012 a. 1217) y variante. Esta advertencia
sobre el procurator abre camino a la figura de un cargo que está estu-
diado en la Corona de Aragón y entronca en la familia real [Cuadros
VII, VIII y IX].
Josefina MATEU IBARs
(Universidad de Barce/ona)
RELACION DE CUADROS SOBRE LA ALFERECIA
1. Alferecía de Femando II de León (1157-1188).
II. Alferecía de Alfonso IX de León (1188-1230).
III. Signum regis de Sancho III de Castilla (1149-1158).
IV. Alferecía de Sancho III de Castilla (1149-1158).
V. S~gnum regis de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214).
VI. Alferecía de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214).
VII. Signum regis dc Enrique 1 de Castilla (1214-1217>.
VIII. Alferecía de Enrique 1 de Castilla (1214-1217).
IX. Clasificación de la categoría documental según las disposiciones reales
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ALFERECIA DE ALFONSO IX (1188-1230)
Años Nombre
1188- 1191 Juan Fernández y luego mayordomo
1192 García López
1192— 1193 Fernando Gutiérrez y luego mayordomo
1194 Gonzalo Ibáñez






1204 Lorenzo Suárez (2! vez) y luego mayordomo
1205 - 1206 Gonzalo Gómez
1206 Aria Petri Regis signifero (lám. 20): Arias Pérez
1208 - 1209 Rodrigo González
1208— 1209 Menendo Ovequiz (sustituto del ant.)
1210 Rodrigo Pérez de Villalobos
1211 Fernando Fernández y luego mayordomo
1212 Juan Fernández (2! vez)
1212- 1213 Fernando Alvarez
1213 García Gutiérrez
1213 Sancho Fernández (hermano de Alfonso IX)
1213 - 1218 Sancho Fernández (2! vez con vicesignifer:
1217 Fernando Sánchez
1218 Pedro Ibáñez
1218 eodem existente signijero domini (Iám. 21>
1219— 1220 Juan Fernández (3! vez)
1220 Conde Gonzalo
1221 Fernando Gutiérrez (2! vez)
1221 Alvaro Pérez
1202— 1227 Martín Sánchez con vicesignifer: Bernardo Gutiérrez
1227 - 1230 Rodrigo Fernández de Valdornia
NOTA: [Alfonso IX PP. 324-327]. Sobre el Signum Regís: SIGNVM ADEFONSI REGIS HYSPANO-
RUM. SIGNUM ADEFONSI REGIS LEGIONENSIS. SIGNUM ANFONSI REGIS LEGIO-
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CUAnRO IV
ALFERECIA DE SANCHO III (1149-1158)
Año Nombre y titojiatura
1149 (1) (ojndiealv-us Rode-iguiz alferiz regle conf.
1152 Gundisalvus Roderiguiz alferia regle conf.
(2) Gundiealms Rudiguiz. ojiferiz regle conf.
Gundisojlvus Ruderiz alferiz regle conf.
1153 (1) Cundisal-vus Ruderiz alferiz regis conf.
1154 Gonzalvo Roja anniger regle conf.
Gonzalvus kudriguiz alferiz regle conf.
(1) Gonzelvin
(1) Gun~alvus Roderiguiz alfe»-iz regle conf.
1155 Gonzalvus Roderiel armiger regis conf.
Gomez Gonzalvez alferiz regis conf.
Gomia Gonzalvez alferiz regle conf.
Gunzainis Roderiguiz alferiz regle conf.
Gomez Gonzalviz alferiz regle conf.
Gomez Gonzalvis alferiz regle conf.
Gomez Gonzalviz alferiz regis conf.
1156 Gomez Gonzalviz suena regle conf.
Gomez Consuele alferiz regle conf.
1157 (2) Gonzalvus Roderici malordomus curie regle conf.
<3) Gunzalvus de A4aranoni alferez imj,eratoris
Retro Fernadez (sic) alfieraz
1158 Comes Lupus alferla regle conf.
Comes Lupus alfeniz regí conf.
Comes Lupus alferiz regle conf.
Comes Lopus signifer regle conf.
Comes Lupus signifer regle conf.
comes Lupus signifer regis conf.
Comes Lupus signifer regle conf.
Comes Lupus signifer regis conf.
Comes Lupus signifer regle conf.
Gomez Gonzalviz alferiz regí conf
Fecha tópica y crónica
CarrIón, febrero, 27 (doc. 3)
Almazán, enero, 18 (doc. 5)
Tordesillas, mano, 14 (doc. 6>
Soria, mayo. 27 (doc. 8)
Carrión, julio. 20 <doc. lO)
Soria. enero, 14 (doc. 12)
Segovia. julio. 2 (doc. 13)
Burgos, agosto, 25 <doc. 1-4>
Toledo, octubre, 8 (doc. 15)
León (S. 1.) (doc. 16)
Nájera, junio, 18 (doc. 18)
Nájera, julio, 23 (doc. 19)
Burgos. agosto, 12 (doc. 20)
Calahorra, septiembre> 18 (doc. 21)
Celahona (e. f.) (doc. 22)
Molina, diciembre, 31 (doc. 23)
Calahorra, julio. 29 (doc. 24)
Nájera, agosto. 30 (doc. 25)
(5. 1.). marzo (e. d.) (doc. 26)
Toledo. abril, 29) (doc. 29)
(5. ¡.1, diciembre, 18 (doc. 33)
Alinazán, enero (e. d.) (doc. 35)
SorIa, febrero (e. d.> (doc. 37)
Burgos, abril, 9 (doc. 41)
Carrión, mayO. 4 (doc. 42)
Carrión, mayo. 7 (doc. 43)
Burgos, junio. 18 (doc. 46)
Cuéllar. jenio, 28 (doc. 41)
Segovia. julio, 13 (doc. 48)
Segovia, julio, 13 (doc. 49)
Toledo. julio, 30 (doc. 50)
293
(1) CItase también: Nanas Petriz al/cric imperaboris conf. <doc. 3), y las variantes: Alucies. - - = doc. 6;
Nunnus.. - = doc. 10; Nunus.. = doc. -14; Nunus... doc. 15.
<2) Citase también: Comes domnus Alvarus al/ería regis conf. (doc. 26).
(3) CItase también: Arol. - - al/cric regís conf. (doc. 29>.
Josefina Mateu Ibars
CUADRO V
SIGNVM REGíS (Alfonso VIII, 1158-1214)
Variantes
SIGNVM RECIS ALDEFONSI
doc, 67 72, 73; (eigno rodado): 74. 78. 79, 80,
82-84, 8695, 100, 102-104, 108, 109. 112, 113, 115,
118-124, 126, 129. 131-138, 141. 149-151, 153-257,
159. 163. 164. 166, 168-170, 173-178, 185. 186, 188.
189. 191. 193-197, 293-206, 209. 216. 218, 220-224.
228 (sin rueda). 229. 231. 232, 259. 262, 263 (sin
rueda). 265. 270. 275. 290. 295. 300, 302, 304. 305.
306 (sin rueda). 307 (sin rueda). 308 (sin rueda).








SIGILLUM ALDEFONSI REGíS CASTELLE
<signo rodado): 518
(1189)SIGN{JM REGíS ALDEFONSI
(cigno rodado): 141-145. 180.
238, 242, 274. 280
(1170-1177)
188, 183. 184, 192,





(signo rodado): 51. 268
<1159, 8176)
SIGNVM ALDEFONSI REGíS CASTELLE ET
rOLEn
(signo rodado): 613. 617, 618
(1193)
SIGNVM REGíS ILDEFONSI
(dgao rodado): 160 162, 172 [SIGNVS (sIc)], 199,
202. 203. 217 219, 225, 227< 234. 235, 237, 243, 244,
245 [REGíS REGíS (sic)], 246. 248-251, 255, 257,
258. 260. 261. 264. 266, 273< 276. 282-286, 289, 291
(1171-1177)
SIGNLIM ALIENORIS REGINA rOLEn!
CASTELLE ET EXTREMATURE
(signo rodado de la reina): 324
(1179)
294
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CUADRO V (Continuación)
<signo rodado sin cerrar)







5ICNUM YLLEFONSY REGíS CASTELLE
528 <sin rueda)
(1189)
SIGMIJM ADEFONSI REGíS CASTELLE
(signo rodado): 545
SIGNVM ALDEFONSJ REGJS CASTELLE
(signo rodado): 127, 130, 046< 167 (sin rueda).
310, 312, 384, 317 322, 327-332, 338, 342 (sin rue-
da), 343345, 347, 348 351 <signo real), 352 (signo
real), 354-356, 360. 361< 363. 364, 366. 367 (sin roe-
da), 368, 372-374< 379-382< 385-387< 389.392, 395-398,
400-402, 404-406, 410-413, 415419, 422-424. 426-429,
432, 434-438, 440< 448, 450-452, 454, 456. 457 <sin
rueda), 461, 463, 463, 466. 460, 469, 471-473. 475
(sin rueda). 476-481, 483. 484. 486-488. 489 (‘alo
rueda>, 490491< 493 <sin rueda). 494 <sin rueda),
496, 497 <sin rueda), 500, 501, 503, 505. 506, 509-
512, 514-506, 519, 522, 523< 524 (sin ruede), 527,
530, 531, 533-541, 543, 544, 546-550, 552, 554-556,
559, 560 (sin rueda). 561, 563, 565< 566, 567 <sin
rueda). 569, 571-574, 576, 577, 578 (sin rueda). 581-
585, 588-590, 592-598, 600, 602. 603< 605, 606, 608
<sito rueda), 609 <sin rueda), 619-621, 623. 624-632,
634-636, 638, 640, 641 <sin rueda), 642, 643. 645-647,
650, 654-659. 662, 664, 665, 669-673, 676-680, 683,
687-689, 691, 695-699, 701-703. 707, 70% 715-722, 725,
726, 730-732, 734, 735, 740-742, 745-748, 752-753, 755,
761. 762, 764, 767, 768, 770, 774. 779, 780. 785-790,
792-794, 797, 799, 802-804, 807, 810, 824, 826, 828,
832, 833, 835, 838. 841-843,84-4 <sin rueda). 846-849,
851, 859, 860, 863, 869 (sin rueda), 871, 872. 974,
876, 878-883, 886, 894 (sin rueda), 903, 904, 906-908,




SIGNIJM ALDEPHONSI REGíS CASTELLE
337 (sin rueda)
(1180)
SIGNVM ALPHONSI REGíS CASTELLE
5IGNUM ALDEFONSI REGíS CASTELLE
341; (signo rodado: 586. 587, 601, 604, 649, 651, 652,
661, 663, 682, 685, 693, 700, 710. 71.1 724, 727, 728,
736, 737, 743. 750, 758, 760, 763. 773, 783. 784, 801,
8>5, 816.820, 839, 865, 884, 887, 888, 891, 893, 896.




(sin signo real) (Alfonso VIII)
SIONVM ALFONSí REGíS CASTELLE
(signo rodado); 335, 474, 899
(1180, .1187, 1212)
De Fernando U de León y Alfonso VIII de
r,o Castilla: 362 (1181)
C
~ (signo de Alfonso VIII) [y]: SIGNVM PETRI,
REGíS ARAGONIS ET COMITIS BARCHI-
NONENSIS: 667 <1198>
8 SIGNVM ALDEFONSI REGíS CASTELLE [y]
<o SIGNVM ALDEFONSI REGíS LEGIONIS (sig-
C nos rodados): 681, 782 (1199, 1206)
z
~ SIGNVM ALDEFONSI REGíS CASTELLE
<o IY] SIGNVM ADEFONSI REGíS LEGIONIS(signos reales): 845 (1209)
52, 53, 58. 59, 63, 68, 77, 85, 96-99. 106, 107, 110,
III, 114, 116, 117, 125, 039, 140, 147, 148, 152,
158. 061, 165, 171, 182, 187, 190. 198, 200, 201, 207,
208, 280-212, 214, 215, 226. 230, 233, 236, 239-241,
247, 252-254, 266. 267, 270, 272, 277-279, 287, 288,
292-294, 296, 298, 299, 301, 303, 311, 313, 305. 318,
319, 320, 323, 326. 333, 334, 336, 339, 340. 346. 349,
350, 353, 357-359, 365, 369-371, 377, 383, 384, 388,
393, 394, 403, 407409, 414, 420, 433, 449, 453, 455,
458-460. 462, 464, 467, 470, 482, 485, 492. 495, 498-
500, 502, 504, 507, 508, 513, 517, 520, 521. 525, 529,
532, 542, 558, 553, 557, 558, 564, 570, 575, 590, 599,
607, 610, 612, 614-616, 622, 625, 633, 637. 644. 648,
653, 660, 668, 674, 675, 684, 686, 690, 692, 694, 704-
706, 708, 712, 703, 714, 723. 729, 733, 739, 744. 749,
751, 754, 756, 757, 759, 765, 766, 769, 772, 775, 776.
778, 781, 791, 795, 796, 798, 800. 805, 806, 808, 809,
81.1-814, 821-823, 825. 827, 829-831, 834, 836, 837,
840, 850, 852, 853-858, 860, 862, 864, 866-866, 870,
873, 877, 885, 889, 890, 892, 895, 897, 898, 900, 909,
912, 914, 916, 922, 928-937, 939-963, 1016, 1018, 1021,
1023-1025, 1027, 1029, .1031, 1032
Josefina Matete Ibars
CUADRO VI
ALFERECIA DE ALFONSO VIII (1158-1214)
Año Nombre y titulatm-a
1861 (1) Roderices Conzalvi alferiz regis conf.
1163 Rodericus Gonsaívez alferiz regí conf.
1164 Rodericus Gundissalvez alferiz regia conf.
Rodericus Goncah-es alferiz regís conf,
Rodericus Conzalvez alferiz regis conf.
1165 Rodericus Gonsalvez alteriz regia conf,
Rodericus <lonsalvez alferiz regís conf.
Rodericus Consalvez alferiz regis conf.
Roderscus Gonsalvez alferiz regia conf,
Rodericus Gonsalviz alferiz regia conf.
Ruderictas Gundisalvez armigor regis conf.
Rudericus Gonsalvez alferiz regis conf.
Rudericus Gundisalvez armiger regis conf.
Armigero regia Adefonsi, Roderico Gonsalviz
1066 Rodericus GonceO-vez alEen, regís conf.
Rodericus Consal-jiz alferiz regia conf.
Rodericus Goasalvez alferiz regis corsf.
Rodericus Gonzalvez elferiz regís conf.
Rodenicus Gonzalvez alfeniz regís conf.
Rodericus Gonsal-el alferiz regia conf.
Rodericus Consalvez alferiz regís conf.
Rodericus Gonselvez alferiz regis conf.
Rodericus Gonsalvez alferiz regia conf.
Rodericus Gonsalvez alferiz regia conf.
Rodericus Gonsalvez alferiz regia conf,
Rodericus Gonsalvez alpheniz regis conf.
Rodenicus Gonzalez alferiz regia conf.
Rodericus Gondisalvi alferiz regís conf.
Rodericus Gonsalvez alferiz regís conf.
1167 Rodericus Gondasalil alferiz regia conf.
Rodericus Gonzalvi alferiz regís conf.
Rodericus Cundisalvi alferiz regia conf.
Rodericus Gongalvez alferiz regís coosfirmat
1168 Rodericus Gundisalví alferiz regís conf.
Rodericus Gundisalvi alferiz regia conf.
Rudericus Gonsalvez alferiz regís conf.
Comite Gundisalvo de Marannon alferiz regís
Rudericus Cundisatvi alferlí conf,
Rudericus Gundisalvi alferiz regís conf,
Fecha tópica y crónica
Segovia, marzo (‘a. d.> (doc. 53>
Burgos, enero (s. d.) <doc. 57)
Llantada, enero <s. d.) (doc. 59)
Sahagún, octubre (a. dj (doc. 62)
Sahagún, octubre (a. d.) <doc. 64)
(5. 1.>. febrero, 2 (doc. 66)
(S.l.), abril, 20 <doc. 683
Villaciscla, junio. 15 <doc, 69)
Casiroverde, julio, 15 (doc. 10)
(5. 1.), julio (s. d.) (doc. 71)
(5. 1.), agosto, 4 (doc. 72>
(5. 1), septiembre (a. d.) <doc. 73)
(5. 0.), octubre, 6 (doc. 74)
<5. 1.>. octubre, 29 (doc. 75)
Segovia, marzo <a. d.) (doc. 78)
Burgos, abril, 26 (doc. 79)
Atienza, julio. .13 (doc. 82>
Maqueda, agosto (s. d.j <doc. 83),
Toledo, septiembre, 1 (doc. 84>
Toledo, septiembre, 4 (doc. 85)
Toledo, septiembre, 5 (doc. 86>
Toledo, septiembre, -15 <doc. 87)
Toledo, septiembre, 29 (doc. 88)
Toledo, septiembre, 29 <doc, 89)
Toledo, octubre, 25 <doc. 90)
[Toledo], noviembre, -I <doc. 91)
Toledo, noviembre, 13 <doc. 92)
Toledo, noviembre, 19 (doc, 93)
Toledo, noviembre, 19 (doc. 94>
Toledo, enero, 79 (doc. 45)
Toledo, enero. 31 <doc. 96)
Lera-ea, septiembre, 7 (doc. 98>
Toledo, noviembre, 21 <doc. 100>
Toledo, enero, -19 (doc. ¡102)
Toledo, marzo, 27 (doc. 1033
Langa, mayo, 9 <doc. 104)
(5. 1.). agosto, 8 (doc. 107>
kvia, agosto, 10 (doc. 1083
Sahagún, agosto, 29 <doc. 1093
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CUADRO VI (Continuación)
Nombre y titulatura Fecha tópica y a6nics
1169 Rndericne Gundiaalvi alferit rugis conf.
[Rudericus] Gundiasalvi alferiz conf.
Rodericus Gonsals-ez alferiz regis conf,
Rodericus Goncalvi alferiz regio conf-
Rtsdericus Gutsdiselvi alfetiz regio conf,
Rudericus Gundisalvi alferiz regís conf.
Rudericus Cundisnlvi alfiera, regio conf,
Rudericus Guodisnlvi alferiz regio confinnat
Rudericus Gundissalvi alferiz regis conf,
Rudericus Gundiealvi alferiz regia confmrmat
Rodericus Gonzalvez alferiz regio conf.
1170 Rudericus Gundisalvi alferiz regio conf,
Rodericus Gondissalvi alferiz regis conf.
(2) Roderi (sic) Gundisalvi alferiz regio conf.
Rodericus Gundiealvi alferiz regis conf.
Rudericus Gundisalvi atferit regio conf,
(3) Rudericus Gundisalvi alferiz regia conf,
Rudericus Gundionlvi alferiz regio conf,
Rodericus Gondisalvi regís alferiz conf.
Rudericus Gundisalvi reigs alferiz conf.
Rodericus Gonsalvez regis alferiz conf,
Rodericus Gongalvi regio alferiz confirmal
Rodericus ConQalvi regio alferiz confirmal
Rodericue Gonoalvcz regio alferiz conf,
Rudericus Gonsalve9 alferis regis conf,
Rodericus Gundisalvi alferiz regis conf,
Rudericus Gundiealvi alferit regio conf,
Rodericus Gundisalvi alferiz regia conf,
Rodericus Gonsalvez alferiz regio conf,
Rudericus Gundisalvi alferiz regís conf,
Rodericus Gundiooalvi ahferiz regio conf.
Rodcricuo Gundioalvi alferiz regio conf,
Rodericus Gundiealvi alferiz regio conf.
1171 Rodericus Gundisalbus alferiz regle conf.
Rodericus Gonsalvez alferiz regio conf,
Rodericus Gundiesal-ei alferit regio conf.
Rodericus Gundisalvi alferiz regia conf.
Rodericus Gundisalvi alferiz regis conf,
Rodericus Gundisalvi alferiz regio conf.
Rodericus Gesndiselvi alferiz regio confio-mit
Rodericus Gundisalvi alferiz regio conf.
Cubillas. enero, 29 (doc. 1>12)
Burgos. suaran, 1 (doc, 113)
Zorita [mayo] <doc, 1.15)
Zorita, mayo. 5 <doc. 116)
Zorita, mayo, 14 <doc. .118>
Zorita, mayo, 19 (doc. .119)
Frdmiota, septiembre, 8 (doc. 120)
Valladolid, septiembre, 24 <doc, 121)
Tudela (de Duero), septiembre, 28
<doc. 122)
Valladolid, noviembre, 2 <doc. 1231
Burgos, noviembre, 11 (doc. 124>
Borgoo, noviembre, 19 <doc. 126>
Sahagún <o. E.) <doc. 127)
Almazán, enero, 4 (doc. 129)
Guadalajara, enero, 26 <doc. 131)
Burgos, febrero, 25 (doc. 132>
Burgoe, febrero, 27 <doc. 133)
Burgos, febrero, 28 (doc. 134)
Burgos, marzo, 1 (doc. 135)
Burgos. marzo, 5 (doc. 135)
Palenzuela, marzo, 10 <doc. 137)
Burgos, mayo, 7 <doc. 138)
Oña, junio, 24 (doc. 141>
Oña, junio, 26 (doc. 142)
Oña, junio, 26 (doc. 143)
Burgos, junio, 27 (doc. 144)
<5. 1.), junio (o. d.) (doc. 145)
Ocena, julio, 10 (doc. 146)
Nájera. noviembre, 5 (doc. 149)
Nájera, noviembre, 5 <doc. 150)
Nájera, noviembre, 7 (doc. 151)
Caracena, noviembre (o. d.) (doc. 152>
Ariza, noviembre, 30 (doc. 153)
Medinaceli, diciembre, 2 (doc. .154)
Ayllón. diciembre, .12 (doc. .155)
Molina, febrero, 1 (doc. .156)
Segovia, marzo, 23 (doc. 057)
Santa María de Husilloe, mayo, 23
(doc. 158>
Avila, junio, 22 (doc. 159)
Avila. julio, 10 (doc. 160)
Montealegre, eeptiembre, 9 (doc, 161)
Montealegre, oeptiernbre, 11 <doc. 152)







Nombre y titsalatura Fecha tópica y crónica
Gondisalvo de Maranon alferiz regís conf,
Gsandisalvo de Maranon alferiz regís conf.
1172 Rodericus Cenzalví alferiz regis conf,
Condisalvo de Maragnone alferis regla conf.
Gondisalvo de Maranon alfealz regís conf.
Rodericus Gundissalvi Maranon alferiz regis conf.
Guntlisalvsas de Maranione alteres regís conf.
Gundisalvus de Maranone alferiz regís conf.
Rodericus Consalvez alferia regís conf.
1173 Gundiealvus de Maranone alferiz regia conf.
Cundisalvus de Marainione alferiz regia conf.
Gundisalvtus Marannon testie
Cundisalvus de Marannone alferiz conf.
Gundisalvus de Marannone alferiz regia corefirzno
Gundisnívus de Marannone níferiz regie conf.
Gundisalvos de Marannone alferia regís confirmal
Gundisalvus de Marannone alferiz regis conf,
Gundisalvus de -Marannone alferiz regis conf.
Gonsalvus de Alarano alferiz regis conf.
Cunzalvus de Maranio alferiz regis conf.
Gondiealvue de ).4aranone alferiz regis conf.
Gonzalvus de Marano alferiz regia conf.
Gundisal-suis de Marannone aif cris regia conf.
Cundisalvus de -Marannon alferiz regis conf.
Gondisalvus Marannon níferiz regie conf.
Cundisalvus de Maranon alferiz regis conf.
1174 Comes (sic) Gundisalvus alfierez regís confirma <sic)
Comes Gundiealvus de Marannone alferiz regis conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz regis conf,
Comes Gundisnínis de Maranone alferiz regia conf,
Gandisabms de Marannon alferiz regis conf.
Comes Cundisalvus de Marannone alferiz regís conf.
Comes Gsxndlsalvus de Maranone atíeriz regis conf.
Comes Gundissalvus de Marannone alEen, regie conf,
Comes Gundiasalvus alteres curie regia conffrmat et
h, de Marannone
Comes Gunrdissatvus de Mararinone alienta regia
confirmal
Comes Cundiasálvus alEen, conf, alfeeiz regis
Comes Gundiesalvua Maracio alferi9 regia confirmat
Gondiasalvus de Marannone alferiz coafirmal
1175 Comes Gundisalvus de Marannone alferiz conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz conf,
comes Gundisalvue de Marnnnonc alfeniz regis conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz regia conf,
Burgos, noviembre, 28 <doc. 164)
Sen Esteban diciembre, 9 (doc. 165)
Alcalá de Henares, enero, 1 (doc. 1661
Huele, enero, 22 (doc. 167)
Toledo, febrero, 7 (doc. 168)
Toledo, febrero, 7 (doc. 169)
Palencia, mayo, 10 (doc, 170)
Burgoe, noviembre, 5 <doc. 172)
Ati~nzs, diciembre, 18 (doc. 173)
Alinazán, enero, 27 (doc. 174)
Boitrago, febrero, 27 (doc. 175)
(S. 1.), marzo, 24 (doc. 176>
Toledo, marzo, 30 (doc. 177)
Madrid, abril. 3 (doc. 178)
Avila, abril, .11 (doc. 179)
Avila, abril, 11 <doc- 180)
Burgos, abril, 28 (doc. 181)
Medina, junio, 28 (doc. 183)
Segovia, junio, 30 (doc. 184>
Enciso, julio, 31 (doc. 185)
Muñó, agosto, 4 (doc. 186)
Artajona, septiembre, II (doc. 188)
Fresneda, octubre, 23 (doc. 189)
Belorado, diciembre, 1 (doc, 191)
Burgos, diciembre, 14 (doc. 192>
Maderuelo, diciembre, 28 (doc. 193)
Arévalo, enero, 9 (doc. 194)
Arévalo, enero, 9 (doc. 195)
Toledo, febrero, 15 (doc, 197>
Toledo, febrero, 23 <doc., 199)
Toledo, febrero, 25 (doc, 2CO)
Segovia, marzo, 31 (doc. 202)
Alcalá, abril, 22 (doc. 203)
Medinaoeli, abs~il, 30 <doc. 204)
San Esteban de Cormas, mayo (s. dA
(doc. 205)
Pinilla, mayo (a. d.) (doc. 206)
Belorado, agosto, 12 (doc. 208)
Burgos, agosto, 15 (doc. 209)
Fuentedueña, noviembre, 18 (doc. 213)
Soria, febrero, 20 (doc, 216)
Soria, febrero. 20 <doc. 217)
Burgos. marzo. 4 (doc. 219)
Toledo, marso, 8 (doc. 220)
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CUADRO VI <Continuación)
Año Nombre y litulatura Fecha tópica y crónica
Martinus Gunsalvi alferiz regia confirmas
Cornee Gundiaaalvtss de Mararroonc alferiz corttirmat
comes Cundisalvus de Marannon alferiz regia conf.
Comes Gundisalvus de Marannone alferis regis conf,
Comcs Osindiasalvus de Marannone alferiz regia conf,
Comes Gundi<-alvus alteres confirmat
Comes Gundisalvus alferiz regis conf,
Comes Gundisalvus dc Maranon alferiz rcgis conf,
Comes Gundisalvus de Maranois alferiz conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz regia conf,
Comes Gondisalvus de Marannone alferis regia conf.
Comes Gondisalvus de Marannone alferiz rcgia conf.
Comcs Gundisalvus de Marannone alferiz regia
confirniat
Gosnes (sic) Gundisalvus de Marannone alferis regis
conf,
Gomes Gundisalvus de Maranone alEen, conf.
8176 Comes O. de Maras,none alferis regis conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alfenis confirmat
Comes Gundisaluos de Marannone alteres regia conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alfeniz, conf.
Comes Gundisnívus de Marannone alEen,, conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alterO-, regia conf,
Comes Gundisalvus dc Marannone alEen, regia conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz regia conO,
Comes Gundisalvus de Marannone alferiz regia conf,
Garcia de Maraninne alferis regis conf,
Comes Gundisnívus de Maranon signifer
Comes Gundisalvus de Macanone alferTh
Comes Gundisalvus de Maranone alferir
Comes Gundisalvus de Maranone alferia conf.
Comes Gundisalvus de Maranone alfeniz conf.
Comes Gundisalnas de Marannone alEen, conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alEen, regis conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alfeniz regia conf,
Comes Gundisalvus de Marannone alfeniz regis conf,
Comes Gundiasalvus de Marannon alferiz regia conf,
Comes Gundiasalvus de Marannor alEen, regis conf,
Comes Gundiasalvus de Marannone alEen, regia conf,
Comes G. de Mnrannone alEen, regle conf,
Comes Gundisalvus de Marasenon alfenie regis conf,
Comes G. de Marannon alEen, regis conf.
Comes Gundisalvus de Marannon alEen, regis conf,
1177 Comes Gundisalvus alferis regle conf,
Comes Gundisalvus de Marannon alferis conf,
Toledo, marso, 14 (doc. 221)
Avila, abril, 15 <doc. 222)
Cuéllar, mayo, 13 (doc. 224)
Medina, mayo, 18 (doc. 225>
Santo Domingo de la Calzada, julio, 17
(doc, 226)
Belorado (s, f.) (doc. 227)
Belorado, julio (s. d.) (doc, 228)
Belorado, julio, 21 <doc, 229)
Treviana, julio, 23 (doc, 230)
Medina, agosto. 23 (doc. 231)
[Medina], agosto (a. d.) <doc. 233)
Palencia, septiembre, 07 <doc. 234)
Valladolid, septiembre, 26 (doc. 235)
Valladolid, octubre, 2 (doc. 237)
Segovia, noviembre, 17 (doc, 238)
Toledo, enero, 30 <doc. 241)
Toledo, enero, 31 (doc. 242>
Toledo, enero, 31 (doc. 243)
Toledo, febrero (a. d.) <doc. 244)
Toledo, febrero, 9 <doc. 245)
Toledo, febrero, 26 (doc, 249)
Toledo, febrero, 29 (doc, 250)
Toledo, febrero (e, d.) (doc. 251)
Toledo, marzo, 5 (Talamanca) (doc. 252)
Pedraza, marzo, 11<?) (doc. 253)
Fresno, marso, 28 (doc. 254)
Aylloci, abril, 24 (doc. 255)
Sepúlveda. abril, 27 (doc. 256)
San Esteban, mayo, 15 (doc. 257)
San Esteban, mayo. 15 <doc. 258)
Soria, junio (e. d,) <doc. 259)
Soria, junio, 22 <doc. 260)
Soria, junio, 29 (doc, 261)
Be]orado, julio <a, d.) (doc. 262)
Calahorra (proximidades), julio
(doc. 263>
Antelena-Navarrele, julio, 21 (doc. 264)
Nájera, agosto, 22 (doc. 265)
Nájera, agosto, 23 (doc, 266)
Belorado, agosto, 26 (doc, 260)
Bojedo de Campajares, septiembre, 6
(doc, 269)
San Cristóbal de Ibeas, septiembre, 16
(doc. 271)
Sitio de Cuenca, febrero, .15 <doc. 273)
Sitio de Cuenca, marso, 4 (doc. 274)
Josefina Matete Ibais
CUADRO VI (Continuación)
Nombre y litulasura Fecha lópica y crónica
Comes G, de Marannone alferiz regis conf,
Comes 4). de Marannone alferiz regla conf,
Comes Cundisalvus de Marannone alferis regis conf,
Comes C, de Marannon alferis regia conf,
Comes O. de Marannone alferis regia conf,
Comes G. de Marannone alferis regia conf.
Comes Gundisalvus de Marannone alferis regia conf,
Comes G, de Marannone alferis regis conf,
Comes 4). de Marannone alteris regis conf.
Comes C. de Marannone alferis regís conf,
Comes Cundisalvus de Marannone
Comes O, de Marannone
-Comes O, de Marannone alEen, regia confirma <sic)
1178 Comes Cundisalvus de Marannone alferiz regia conf,
Comes O, de Marannone alferiz regia conf,
Comes Cundisalvus Maranone alEen, regia conf,
Comec Cundisalvus Marannone alferiz regís conf,
Comes O, de Maranone alferis regia conf,
Comes O. de Maranonne alferis regia conf,
Comes G. de Marannone alferis regia conf,
Comes Cundisalvus de Marannone alferis regia conf,
Comes O. de Marannone alEen, regia conf.
Pelma Cundisalvus de Marannone alEen, regis conf,
Comes Cundisalvos de Marannone alferis regia conf.
Comes O. de Marannon alferis regia conf.
Comes Carsie alferis regis conf,
1179 Comes Garsie alferiz regle conf.
Comes Carsie de Roda alferis regis conf,
Ego Comes Garsie alferius regia testo et confirmo
Comes Carsie de Roda alfeniz regia conf,
Comes Garsie de Roda alferis regia conf.
Comes Garsiae de Roda alferis regia confirmo
(4>
(S} Comer Carslae alt cris regia
<6) <lomes Carsie alEen, regís
Comes Carsie de Roda alferiz regís conf.
Comes Garsie de Roda síferis regia conf.
Comes Garsies alferis regís conf.
Comes Carsie de Roda alEen
4 regís confirmat
Comes Garsie de Roda alferis regia conf.
Comes Carsie de Roda alferis regia conf.
Sitio de Cuenca, mano, 18 (doc, 275)
Sitio de Cuenca, abril, 4 <doc. 276)
Sitio de Cuenca, mayo, 23 (doc, 280)
Sitio de Cuenca, julio, .15 <doc. 282)
Sitio de Cuenca, julio, 18 (doc. 283>
Silio de Cuenca, julio, 18 (doc. 284)
Cuenca, julio, 23 (doc, 285)
Cuenca, agosto, 23 <doc, 286)
Cuenca, septiembre, 14 (doc, 289)
Burgos, septiembre, 30 (doc. 290)
Cuenca, octubre, 1 <doc. 291)
Nájera, diciembre (a. d.) (doc, 293)
Burgos, enero, 29 (doc. 295)
Burgos, febrero (a. d.) (doc. 297)
Palencia, marso, 10 (doc, 299)
Cuenca, abril, 10 <doc. 300)
Cuéllar, mayo, 12 (doc. 301)
Valladolid, mayo, 21 (doc, 302>
Belorado, julio, 23 (doc, 303)
Carrión, agosto, 13 <doc. 304)
Carrión, agosto, 13 (doc. 305)
Burgos, septiembre, 2 (doc. 306)
Simancas, septiembre, 30 (doc. 307)
Villanobla-Bamba, noviembre, 28
(doc, 309)
Arévalo, diciembre, 30 (doc. 312)
Toledo, 1171>9), enero, Y? (doc, 313)
Toledo, febrero, 13 (doc. 314)
Toledo, marso <a. d.) (doc, 315)
Toledo, marzo, 8 (doc, 316)
Toledo, marso, 9 (doc. 317)
Huerta, marso, 20 (doc. 318)
Casola, marso, 20 (doc. 319)
Caseta, marso, 20 (doc. 320>
Nájera-Logroño, abril, 15 (doc. 321)
Villafranca de Montes de Oca, abril, IR
(doc. 322>
Villanueva de Arlanzón. abril, 19
(doc, 323)
Toledo, abril, 30 (doc. 324>
Palencia, septiembre. 9 <doc. 325>
Palencia, septiembre, 13 <doc, 327)
Valladolid, septiembre, 17 <doc. 328)
(4> Se cita: Ansollus de Alago,,, alfeniz regís (doc. 319).
(5) Se cita: Artandus de Alagote olferiz regia (doc. 320).
<6) Se cita: Soncíus de Sogío subol/eríz <doc. 321).
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CUADRO VI (Continuación)
Nombre y titulatura Fecha tópica y crónica
Comes Garsie de Ruda alferis regis conf.
Oomez Carsie alferis regis conf,
1180 Carsie alferit regis confirmat
Come, Carsie de Roda alferis regis conf.
Comes Garsie de Roda alEen, regis conf.
Comes Oarcia de Roda alferis regís conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Comes Carsie de Ruda alferis regis conf.
Comes Carsie de Ruda atferis regia conf,
Alvarus Nunii alEen, regia conf.
Comes Carsie de Roda alferia regia conf.
Comer Oso-sic de Ruda alteo-ja regís conf,
Comes Garsie de Roda alferis regia conf.
Comes (sic) Carsie de Ruda alferis regia conf,
Comes Carsie de Ruda alferis regis conf.
Come, Carsie de Ruda alferis regis conf.
Come, Carcia de Ruda alfenis regia conf,
Comes Carsie de Ruda alEen, regle conf,
Comes Carciae de Ruda alferis regia conf.
1181 Comes Carsie de Roda alEen, regia conf,
Comes Carsies alEen, regis conf.
Come, Carsie de Ruda alEen, regis conf.
Comes Carsie de Ruda alferiz regia conf.
Comes Carsie de Ruda alferiz regis conf.
Comes Carsie de -Ruda alEen, regia conf.
Comes Carsie de Ruda alferis regia conf,
Comes Carsie de Ruda alferes regia
Comes Carsie de Roda alferis regis
Alsarus Nunii alteo-ir regle conf,
Come, Carsie de Ruda alferes regis conf,
Comes Carcia de Roda alferes regia conf.
Comes Carasie de Roda alferea regia conf,
Comes Carsaie de Ruda alferea regia conf,
Comes Carsie de Ruda alferes regis conf.
Come, Carsie de Ruda alferes regia conf.
Coyneciua Carcie de Ruda niferee regia conf.
Comes Carsie de Ruda alEen, conf.
Come, Carde de Ruda alferis regis conf.
Comes Carsie de Roda alferis regis conf.
Comes Carsie de Ruda alferis regia conf.
Comes Carsie de Ruda alEen, regis conf.
Comes (sic) Carsie de Roda alferes regia conf,
0182 Comes Carsie de Roda alferis regia conf,
Comes Carsie de Ruda alferis regia conf,
Comes Carsie de Ruda alferis regia conf,
Comes Garaje de Ruda alíen, regia conf.
Comes Carsie de Roda alferis regis conf.
Albelda, octubre, 13 <doc. 329)
Nieva, noviembre, 24 (doc. 330)
Carrión [1080], enero, 12 (doc, 331)
Carrión, enero, 13 (doc. 332)
Burgos, enero, 27 (doc. 333)
Monforte. marso, 25 (doc. 335)
(8. 1.), abril, O (doc, 337)
Cuenca, abril, 2 (doc, 338)
Sahagún, mayo, 7 (doc, Mí)
Saliagún, mayo, 16 <doc. 342)
Nájera, jonio. 10 <doc. 343)
Nájera, junio, 18 <doc. 344>
Nájera, junio, .18 (doc. 3451
Burgos, junio. 28 (doc. 347)
Ayllun, julio, 12 (doc, 348)
Catán de Campos, agosto, 09 (doc, 350)
Cuenca, noviembre, 80 (doc. 350)
Toledo, diciembre, .06 (doc. 352)
Toledo, diciembre. 20 (doc, 3.53>
Toledo, enero, 3 (doc, 354)
Toledo, enero, 5 (doc. 355)
Toledo, enero, 15 <doc. 356)
Casíronuño, febrero, 27 (doc. 360)
Tordesillas, febrero, 28 (doc. 361)
Castrugenis, abril, 2 (doc. 362)
Burgos, abril, 7 (doc. 364)
Burgos, abril, 21 (doc. 365)
Burgos, abril, 23 <doc. 366)
Burgos, mayo, 1 <doc. 367)
Burgos, mayo, 14 (doc. 368)
Atiensa, julio, 13 (doc. 372)
Atienza, julio, 31 (doc. 373)
Atiensa, agosto, 11 (doc. 374)
Ayllón, agosto, 12 (doc, 375)
Ayllón, agosto, 12 <doc, 376)
Rámaga, agosto, 24 (doc, 377)
Segovia, septiembre, 1 <doc. 378)
Segovia. septiembre, 9 <doc. 379)
Segovia, septiembre, 9 (doc. 380)
Avila, noviembre, 13 <doc, 381)
Avila. noviembre, 15 (doc, 382)
Cuenca, diciembre, 7 (doc, 383)
Carabaña, marso, 20 (doc, 385)
Talavera, marso, 28 <doc. 386)
Talavera, marso, 30 (doc, 387)
Toledo, abril, 12 <doc. 389>




Nombre y tittslatura Fecha tópica y crónica
Comes Carsie dc Roda sOlaris regia conf.
Comes Carsie de Roda alferez regia conf,
Tunc temporis a-ex non habebat alferiz
Tune temporis a-ex non habebni alferiz
0083 Cum (sic> temporis rex non habebat alferis
Tune temporis a-ex non habebat alferiz
Tune temporis a-ex non habebat alferis
Tunc temporis rex non habebat alferis
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacus Lupi alferis regís conf,
Didacus Lupi alferis regis conf.
Didacos Lupi alferit regia tertis
[Diego Lopez alferez del rey conf.]
Didacus Lupi alferis regís conf.
Didacos Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alfenis domini regia conf.
flidacais Lupi alteriz regia conf.
Didacus Lupi alferis regís conf.
0184 Didacus Lupí alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alEen, regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferie regia conf.
Didacus Lupi alferis regis conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferiz regla conf.
Didacus Lupi alfenis regia conf.
1185 Didac<aa Lupi alferis regia conf.
Didacus Lnpi alferis regia conf.
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacus Lupi alferiz regid conf.
Didacus Lopi alferis regia conf.
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alfenis regia conf.
Didacus Lupi alEen, regis conf.
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alEen, regis conf.
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacus Lupi alferis regis conf.
Didacus Lupi alferiz regia conf.
Didacus Lupí alíen, regia conf.
Toledo, agosto, 4 (doc. 3913
Burgos, noviembre, 7 (doc. 395>
Medina de Riuseco, diciembre, 20
(doc. 397>
Medina de Rinseco, diciembre. 25
(doc. 390>
Uroeña, enero, 26 (doc. 399)
Cuéllar, febrero, 28 (doc. 400)
Bongos, marzo, 12 (doc. 401)
Burgos, marzo, 17 (doc. 402>
Burgos, abril, 03 (doc. 403)
Burgos, abril, 13 (doc. 404)
Burgos, mayo, 7 (doc. 405)
Burgos mayo, 13 (doc, 406>
Palencia, agosto, 6 (doc, 409>
Cuenca, octubre, 24 <doc, 410>
Toledo, noviembre, 14 (doc. 411)
Toledo, diciembre, 2 (doc, 412)
Toledo, diciembre, 7 (doc. 413>
Zorita, diciembre, 24 (doc. 415)
Burgos, enero, 13 (doc. 416)
Burgos, enero, 28 (doc, 41$)
Burgos, febrero, 3 <doc, 419>
Belvis, marso, 23 (doc. 421>
Belvia, marso (?) <doc. 422)
Soria, mayo, 24 (doc. 423>
Agneda, agosto, 26 (doc. 425)
Calahorra, diciembre, 02 (doc, 429)
Calahorra, diciembre, 13 (doc. 430)
Alconchel, abril, 14 (doc. 431>
Uclés, abril, 22 (doc. 432>
Talavera, junio, 4 (doc. 434)
Talavera, junio, 6 <doc. 435)
Talavera, 3unio. 7 (doc. 436)
Talavera, junio, 8 (doc. 437)
Talavera, junio, 17 (doc. 438)
Toledo, agosto, 26 (doc. 439)
Toledo, septiembre, 10 (doc, 440)
Urueha, octubre, 16 (doc. 441)
Tordehumos. octubre, 18 (doc, 442>
San Esteban, noviembre, 15 (doc. 443)
Burgos, noviembre, 18 <doc, 444)
Almazán, diciembre, 7 (doc. 445)
San Esteban, diciembre, 18 (doc. 446)
San Esteban, diciembre, ¶9 (doc, 441)
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CUADRO vi <Continuación)
Año Nombre y titularas Fecha tópica y crónica
1186 Comes Ferrandus alfea-Is regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus LuN alferis regia conf,
Comes <sic) Pernandus alfenir regís
Didacus Lupi alferis negis conf.
Lupus Didael alferis regis conf,
Didacus Lupi alferiz regis conf.







1187 Didacus Lupi alfeniz regis conf,
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alfenis regia conf,
Didacus Lupi alferis regis conf,
Didacus Lupi alfenis regia conf,
Didacus Lupi alferis regís conf,
Didacus Lupi alfenis regia conf.
Didacus Lupi alferis regís conf,
Didacus Lupi alfes-is regia conf,
Didacus Lupi alfenis regia conf,
Didacus Lupi de Paro alfeniz regis conf,
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alEen, regia conf.
Didacuí Iaipi alferis regia conf.
Comes Fernandus alEen, regia conf,
Comes Ferrandus alfenis regís conf.
Comcs Ferrandus aifcris regís conf,
Comes Ferrandus alEen, regís conf.
1185 Comes Ferrandus alferiz regia conf,
Comes Ferrandus alferis regis conf,
Comes Feo-raudos aUca-ir regís conf.
Comes Ferrandus alEen, regís conf.
Comes Ferrandus alferis regia conf.
Comes Pca-a-andais alEen, regia conf,
Comes Ferrandus alferis regia conf,
Comes Fernandus alferis regia conf,
Comes Ferrandus alEen, negis confirmar
(7) Comes Pera-andais aIfcris regia conf,
Comes Ferrandus alfenis regís conf,
Agreda, enero, 16 <doc. 448)
Soria, enero, 28 (doc, 450)
Trujillo, abril. 21 (doc. 450)
Trujillo, mayo. 8 (doc. 452)
Toledo, mayo, 11 <doc. 453)
Asabrosia (Palencia), junio, 12 (doc, 454)
Toledo, junio, 21 (doc, 456)
San Esteban de Corma,, septiembre, 1
(doc. 459)
Buitrago, octubre, 18 (doc. 460)
Plasencia, diciembre, 4 (doc. 462)
Plansecia, diciembre, 6 (doc, 463)
miedo, enero, 2 <doc. 464)
Uclés, abril, 9 (doc, 465>
Uclés, abril, 12 (doc, 466)
San Estcban, mayo, 13 (doc, 468)
San Esteban, mayo, 21 (doc, 471)
Burgos, junio, 1 <doc- 472)
Burgos, junio, 2 (doc. 473>
Burgos, junio, 7 <doc. 474>
Burgos, junio, 10 (doc. 475>
Burgos, junio, 18 (doc, 476)
Burgos, junio, 19 (doc, 477)
Burgos, junio, 21 (doc. 478)
Burgos, junio, 21 (doc. 479)
Burgos, junio, 21 (doc. 480)
Burgos, junio, 21 (doc. 481)
Burgos, julio, 8 (doc. 483)
Burgos, julio, II (doc. 484)
San Eíteban, octubre, 25 (doc, 486)
Peñafiel, noviembre, 3 (doc, 487)
Moral de la Reina, noviembre, 11
(doc. 408)
Olmedo, enero O (doc- 469)
Toledo, febo-ero, 22 <doc. 490)
Toledo, febrero, 13 (doc, 491)
Plasencia, marso, 4 <doc, 492)
Plasencia, manso, 00 (doc. 493)
Plasencia, mano, 13 (doc. 494)
Plasencia, abril, 6 (doc. 496)
(5, 1.), abril, 15 (doc. 497)
Toledo, abril, 25 (doc. 500)
Toledo, abril, 29 (doc, 501)
(7) Se cita a Comes Ferrando, en Hec sunt nomino pnincipssm et nobiliun, qul sacrontentum ¡aresti-
ferunr (en el tratado de Alfonso VIII y Federico I de Alemania en el que se concierta el matri-
nonio de sus hijos Conrado y Berenguela <Selingestadí, 23 abril 1188) (doc. 499).
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CUADRO VI (Continuación>
Año Nombre y tilulatura
Comes Ferrandus alferis regía conf,
Comes Ferrandus alferis regís conf.
Comes Ferrandus alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus LuN alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupí alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferiz regia confia-mat
Didacus LuN alferis regia conf,
1189 l3idacua Lupi de Faro alferis regís conf,
Didacus Lupi alferiz regia conf.
Didacus Lsspi alferis regia conf,
Didacas ha-pi alferis regis conf.
Didacus Lopi alferiz regia conf,
Didacus Lsxpi alEes-ls regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lopy alferiz regia conf.
flidacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupí alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf,
Didacus Lupi alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro, alferiz regia conf,
Didacus Lopi de Faro, alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro, alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus LuN alteris regia conf.
1190 Didacus Lnpi alt cris regia conf,
llidacus Lupi alferis regis confirmat
Didacus Lopi atferiz regia confirmal
Didacus Lupi alferis regis conf.
Didacus Lupi alferis regís confirmas
Didacus Lopi alferis regia conf,
Didacus LuN alferis regia conf.
Didacus Lopea alferis regia conf.
Didacus Lsrpi aUeriz regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lsspi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro aíferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lopí de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lnpi de Faro alfierat regia
Didacus Lupi de Faro alferiz regia eonfirmat
Fecha tópica y crónica
Soto Hermoso, mayo, 19 <doc, 503)
Carrión, julio. 4 (doc. 505)
Carrión, julio. 28 <doc, 506)
Toledo, septiembre, 29 (doc. 509)
Cuenca, octubre, 13 (doc. 500)
Aceca, noviembre, 0<?) (doc, 501)
Aceca, noviembre, 1 <doc. 512)
Toledo, noviembre, 20 (doc. 514)
Toledo, diciembre, 22 (doc, 515)
Toledo diciembre, 26 (doc. 516>
Toledo, enero, 22 (doc, 517)
Toledo, febrero, 7 (doc, 518)
Talavera, febrero, 8 (doc, 509)
Belorado, abril, 23 (doc, 522)
Belorado abrO ‘O id.-.,- 523)
fríos-sao, abril, 30 (doc, 524)
Burgos, mayo, 9 (doc, 526>
Burgos, mayo, II (doc, 527>
Burgos, mayo, II <doc. 528>
Burgos, mayo, 15 (doc. 530>
Carrión, mayo, 18 (doc, 531)
Toledo, junio, 10 (doc. 532)
Toledo, junio. 18 (doc. 533)
Toledo, septiembre. 22 (doc. 534)
Uclés, septiembre, 24 (doc. 535>
-Cuenca, octubre, 18 (doc. 536)
Cuenca, diciembre, 2 <doc. 537)
Cuenca, diciembre, 30 (doc, 538)
Cuenca, enero. 17 <doc. 539)
Alberguería de Martin Quendas],
febrero, 02 (doc. 540)
San Isidro de Dueñas, febrero. 20
(doc. 541)
Palencia (a. f.) (doc. 542>
Palencia, marso, 10 (doc. 543)
Palencia, marso, 17 (doc, 544)
Palencia, marzo, 17 (doc, 545)
Palencia, marzo, 22 <doc. 546)
Palencia. marzo, 25 (doc. 547)
Moral de la Reina, abril, 10 (doc. 548)
Burgos, junio, 26 (doc. 549)
Burgos, junio, 27 (doc. 550)
Burgos, junio, 30 (doc. 551>
Burgos. julio, 15 (doc. 553)
Burgos, julio, 23 <doc. 554)
Curiel, agosto, 10 (doc. 556)
Almazán (a. E,) (doc. 559>
Berlanga, octubre, 14 <doc. 560)
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CUADRO VI <Continuación)
Afio N0nhn y titulatura Fecha tópica y crónica
Didacus Lupi alferia regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regís conf.
8091 Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regis conf.
Didacus Lupi de Faro alfesis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alfea-is regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Haro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regís conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lui,i alferiz regia conf,
Didacus Lul,i de Faro alferis regís conf,
1192 Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regis conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro nIfes-fr regia conf.
Didacus LuN de Faro alferis regia conf.
Didacus LuN de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupí de Faro alferis regís conf.
Didacus LuN de Faro alferis regia conf,
Didacus LuN de Faro alferis regia conf,
Didacus LuN de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regis conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Fas-o alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alteris regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf,
Didacus de Faro alferiz regís conf.
1193 Didacus Lsipj alfeda regia conf.
(8)
Toledo, diciembre, .1 (doc. 561)
Toledo, diciembre, 3 (doc. 562)
Madrid, diciembre, 05 (doc. 563)
Palencia, abril, 1 <doc. 565)
Palencia (a. f.) (doc. 566)
Carrión, abril, 5 (doc. 567)
Carrión, abril, 20 (doc. 568>
Palencia, mayo, 15 (doc. 569)
San Esteban. junio, 03 (doc, 571)
Hita, junio, 29 (doc. 572)
Hita, julio, 6 (doc. 573)
Toledo, julio, 11 (doc. 574)
Calataña,or, octubre, 12 (doc. 576)
Ranaaga, octubre, 29 <doc, 577>
Olmedo, noviembre, 22 (doc. 578)
Toledo, febrero, 2 (doc. 580)
Toledo, febrero, 11 (doc. 580)
Toledo, febrero, 12 <doc. 582)
Toledo, febrero, 03 (doc, 503)
Toledo, febrero, 17 (doc. 584)
Valladolid, marso, 16 <doc. 585)
Valladolid marzo, 08 (doc, 586)
Valladolid, abril, 1 (doc, 507)
Valladolid abril, 00 (doc. 588>
Valladolid, abril, 12 (doc. 589)
Burgos. abril, 24 <doc, 590>
Tordebumos, mayo, 24 (doc. 592>
Tordebumos, mayo, 25 (doc. 593)
Carrión, mayo, 29 (doc, 594)
Burgos, junio, 4 <doc. 595)
Burgos, junio, 5 (doc. 596)
Burgos, junio, 26 (doc. 597>
Burgos, junio, 30 (doc. 598)
Burgos, julio, 4 <doc. 599>
Burgos, julio, 8 (doc. 600)
Burgos, julio, 9 (doc. 601)
Burgos, julio, 10 (doc. 602)
Burgos, julio, .00 <doc. 603)
Covarrubias, julio, 11 (doc, 604)
Alcubilla, agosto, 13 (doc, 605)
Caravias (Atiensa), agosto, 22 (doc. 606)
Cora-ii, diciembre, 8 <doc. 608)
Toledo. febrero, 16 <doc. 609)
Marcos, febrero, 20 <doc. 610>
(8) No se indica el alfer6s y se cita Lupus Dídací mermes regís conf. (doc. 610>.
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CUADRO VI (Continuación)
Nombre y titulatura Fecha tópica y crónica
Didacus Lupi alferiz curie regia conf.
Didacus Lupi alferis regia
Didacus Lupi alferi~ regia <conf.>
Didacus Lupi alferiz regia conf.
Didachus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lopi alferis regia conf,
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regís conf,
0-194 Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regis conf.
Didacus Lwpi de la-ns-o alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lsspi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
1195 Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regia conf,
l3idacus Lnpi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro regia alferiz conf.
Didacus Lsspi de Faro alferiz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia confirmat
Didacus Lupi de Faro alferiz regís conf.
l•l96 Comes Canje de Roda siferiz enor,
Didacus Lupi de Faro regís alferis conf,
Didacus Lupi de Faro regia alEen, conf.
Didacus Lopi de Faro regia alEen, conf.
Didacus Lupi de Faro regia alferis conf.
Didacus Lupi de Faro regia alfea-is conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
0197 Didacus Lupi de Faro alEen, regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regís conf.
Didacus Lupi de faro aUca-ls regia conf.
1190 Didacus LepO de Faro alferiz regia confirmat
Didacus Lupi de Faro alferis regia confirmat
Toledo, febrero, 20 (doc. 611)
Avila, marso, •5 <doc. 612)
Valladolid, abril, 0 (doc. 613)
Ebán, mayo, 3 (doc. 614)
Ebán, mayo, 4 (doc. 615)
Burgos, junio, 29 (doc. 607)
Burgos, julio, 28 (doc. 608)
Carrión, diciembre, 11 (doc. 619>
Brihuega. enero, 29 (doc, 620)
Urueña, abril, 14 (doc. 621)
Palencia, abril, 24 (doc. 623)
Burgos, abril, 28 (doc- 624)
Toledo, junio, 11 <doc. 625)
Cevico, julio, 26 (doc, 626)
Alarma, octubre, 18 (doc. 627)
Toledo, noviembre, 23 (doc, 620)
Toledo, noviembre, 24 (doc. 629)
Toledo, noviembre, 27 (doc. 630)
Toledo, noviembre, 28 (doc. 631>
Carrión, enero, 13 (doc, 634)
Carrión, enero, 26 (doc. 635)
Carrión, enero, 27 (doc. 636)
Palensuela, enero, 30 <doc. 638)
Muñó, enero, 31 (doc. 639>
Cuenca, febrero, 22 <doc, 640)
Añoxer del Tajo, marso, 6 (doc, 641>
Valladolid, abril, 15 (doc. 6421
Desa, mayo, 7 (doc. 643)
Toledo, julio, 28 (doc. 646)
Sigilensa, septiembre, 10 (doc, 647)
Palencia, diciembre, 8 <doc. 649)
Burgos, enero, 7 (doc, 650)
Palencia. febrero, 5 (doc. 651)
Lagunillas, marzo, 29 (doc, 652)
0’eñafiel, abril; 4 (doc, 654>
Olmedo, abril, 23 <doc. 655)
Valladolid, agosto, 25 <doc, 657)
San Esteban, diciembre, 18 <doc. 65$)
Sao Miguel de Sortello. enero, 13
<doc. 659)
Palencia, marso, 6 (doc, 660)
Valladolid, agosto, ¶8 (doc. 662>
306
Año
Burgos, enero, 25 (doc. 663)
Burgos, abril, 11 (doc. 6641
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CUADRO VI (Continuaci6n) -
Ato Nombre y titulainra
Didacus Lupi de Faro alferiz regia confirmal
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
(9)
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Luppi de Faro alferia regia conf,
Didacus Lupi de Faro alfes-is regia conf,
Didacus Lupi alpberis regia conf.
1199 Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferis regia conf.
Didacus Lupi alferiz regia conf,
Didaco Lupí de Faro alferes regía conf.
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Alvarus Nunii alferia regid confirmas
4lvarus Nunii alferia regid conf.
Alvarus Nunii alferis regia conf,
1200 AOvarais Nunis alferis regia conf.
AOvas-ns Nunii alferis regia conf.
Alvarus Nunii alferis regid conf.
Alvarus Nunii alferia regia conf,
Alvarus Nunii alferis regia conf,
Alvarus NoniO alferia regia conf.
Alvarus Nunii alferis regia conf.
Alvarus Nunii alferis regia conf,
1201 Alvas-us Nunil alferis regia confirmas
Alvarus Nunii alferia regia conf.
Alvarus Nunii regia signifer conf.
Alvarus Nunii alferis regia conf.
Alvarus Nunil alferis regia conf.
Alvarus Nunii alferis regía conf.
Alvastas Nuníi alferiz regia conf.
Alvarus Ntanii alferis regia conf,
Alvarus Nunil alferis regia cnnfirmat
Alvarus Nunii alferis regís conf.
AOvarais Nunii alferis regia conf.
Alvarus Nuníi alferis regia conf,
Alvarus Nunii alferis regia confirmar
Alferiz tunc temporis deeras
Comes Ferrandus alferis regia confirmat
1202 Comes Ferrandus Nunii alEen
5 regís conf,
Comes Ferrandus Nunii alferia regia conf.
Comes Ferrandus Nunii alferis regia conf.
Comes Ferrandus Nonii alferis regia conf,
Comes Fertandus Nunii alferis regia conf,
Fecha lópica y crónica
Palencia, mayo, 8 <doc, 665)
Palencia, mayo. 8 (doc. 666)
Calatayud, mayo, 20 <doc. 667)
Calabasanna, octubre, 7 (doc. 669)
Soberana, noviembre, 1 (doc, 670>
Soria, noviembre, 28 (doc. 670)
Atiensa, diciembre, 15 (doc, 672)
Pcñafiel, enero, 6 (doc. 673)
Palencia, febrero, 24 (doc. 676)
Almasán, abril, 3 (doc. 677)
Arcos, mayo, 1 <doc, 678)
Pancorbo, mayo, 6 (doc. 679)
Cerco de Viloria, agosto, 31 (doc. 680)
Burgos, diciembre, 14 <doc, 682)
Vitoria, diciembre, 22 (doc, 683)
Burgos, enero, 28 (doc. 685)
Segovia, mayo. 23 (doc. 687)
Burgos, junio, 5 (doc, 688)
Logroño, julio, 14 <doc. 689)
Atiensa, oclaibre, 25 (doc, 691)
(5, 1,). octubre, 28 (doc. 692)
Alarcón, diciembre, 7 (doc. 693>
Toledo, diciembre, 30 (doc, 69-4>
Toledo, enero, 3 (doc, 695)
Toledo, enero, 16 (doc. 696)
Valladolid, febrero, 22 (doc. 697>
San Esteban, marso, 6 (doc, 698)
Almasán, abril, 18 (doc. 699)
San Esteban. mayo. 9<?) (doc. 700)
San Esteban, mayo, 17 <doc. 700)
San Esteban, mayo, 17 (doc. 702)
Peñafiel, mayo, 29 (doc. 703)
Valladolid, junio, .10 (doc. 70-4)
Valladolid, junio, 10 (doc. 705)
Segovia, agosto, 5 (doc. 707>
Burgos, septiembre, 12 (.doc, 709)
Burgos, oclubre. 3 (doc. 710)
Burgos, diciembre, 01 (doc. 711)
Burgos. marso, 19 <doc. 715)
Ayllon, abril, 8 (dic. 716)
San Esteban, mayo, 24 (doc, 717>
San Esteban, mayo, 25 (doc, 718)
Soria, junio. 10 (doc. 720)
<9) Se ella por Testes ex parEe Regís Aragonís sant Lsd -- - Petras Latro, alleriz <doc, 667).
Josefina Mateu Ihars
CUADRO VI (Continuación)
Año Nombre y titulatura Fecha tópica y crónica
Comes Ferrandus Nunil alferís regís conf,
Comes Ferrandus Nunii alferis regia conf,
Ferdinandus Nunii alferia regia conf-
Fernandus Nunii alferis regia conf,
Comes Ferrandus Nunii alferes regia
Comes Ferrandus Nunni alferiz regia
Comes Ferrandus Nunni alferis regia
Comes Ferrandus Nuon) alferis regia
Comes Ferrandus Nunni alferiz regis
Ferrandus Nunni alferis regia
Ferrandus Nunni alferiz regis
Ferrandus Nunni alferis regis
Ferrandus Nunni alferis regia
(sic) Ferrandus Nunii alferiz
Ferrandus Nunil nlferit regia
Ferrandus Nunii alferis regia
Ferrandus Nunii alferia regia
Ferrandus NoniO alferis regia
Ferrandus alferiz regia conf,























Nnnii alferis regís conf.
Nunii alferis regia conf.
Nuoii nIfes-ls regís conf,
Nunii alferis regia conf.
Nunil alferiz regía conf,
Nonil alferis regís conf,
Nunil alferiz regia conf,
Burgos julio, 23 <doc. 721)
Burgos, julio, 25 (doc. 722)
Burgos, agosto, 20 (doc, 724)
Burgos agosto, 22 (doc, 725)
San Esteban, octubre, 5 <doc. 726)
Cuenca, octubre, 21 <doc, 727)
Cuenca, octubre, 25 (doc, 728)
Toledo, diciembre, 13 (doc, 730)
Toledo, diciembre, 24 (doc, 731)
Toledo, enero, 4 (doc. 732)
Carrión, abril, 1 (doc. 734)
San Esteban, abril, 14 (doc. 735)
San Esteban, abril, 15 (doc. 736)
Palencia, abril, 18 (doc. 737)
Palencia, abril, 28 (doc. 738)
Torre del Rey, mayo, 11 <doc. 740)
San Esteban, mayo, .13 (doc. 741)
Atiensa, mayo, 19 (doc. 742)
Atienza, mayo, ¡9 (doc, 743>
Montuenga <Medinaceli), junio, 10
(doc. 745)
San Esteban, junio, 21 (doc. 746)
Burgos, julio, 9 <doc. 747)
Almazán, julio, 21 (doc. 748)
Carrión, agosto, 13 (doc, 750)
Cea, agosto, 18 (doc, 752)
Carrión, octubre, 14 (doc. 753)




























Valladolid, febrero, 26 (doc, 758)
Valladolid, abril, 1 <doc, 759)
Valladolid, mayo, 6 <doc, 760)
Valladolid, mayo 6 (doc. 761)
Castro Nuño, julio, 3 (doc, 762)
Segovia, agosto, 31 (doc, 763)
Segovia, septiembre, 7 (doc, 764)
San Esteban, noviembre, 10 (doc. 767)
Fuentiduefla, diciembre, 7 (doc. 768)
1205 Comljes] Ferrandus [Nunii] alferis regia conf.
Comes Ferrandus Nunii alferis regia conf,
Comes Ferrandus Nunii alferis regia conf.
Comes Ferrandus Nuníi alferia regia conf.
Comes Ferrandus Nunii alferis regia confirma:
1206 <lonzalvus Comes sígnifer regia
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Didacus Lupi de Faro alferis regia conf,
Domnus Didacus Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacos Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacos Lupi de Faro alferis regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferiz regís conf.
l3idacus Lupi de Faro alteríz regia conf.
Didacus Lupi de Faro alferís regia conf.
Valladolid, febrero, 5 (doc, 770)
Segovia, mayo, 19 (doc. 773)
Riba, mayo, 27 (doc, 774)
Frias, octubre, 15 (doc. 779)
San Sebastián, octubre, 23 <doc. 700)
Cabreros, marzo, 26 <doc. 782)
Berlanga, abril, 29 (doc. 783)
Burgos, junio, 3 (doc. 784)
Burgos, junio, 7 (doc. 785)
Burgos, junio, 19 (doc, 786)
Frias, junio, 30 (doc, 787)
Frias, julio, 1 (doc. 788)
Fa-las, julio, 1 (doc. 789)
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CUADRO VI (Continuación)
Año Nombre y titutatura Fecha tópica y crónica
1207 Didacus Lupi de Faro alferis regís conf.
Didacos Luppi de Faro alferis regia conf.
Didacus Laspi de Faro alferis regís confirmat
Comes Fernandus Nunii alferis regia conf.
Didacus Lupi de Fas-o alEes-es regis conf.
Didacus topO de Faro alferis regís conf.
Didacus Lupí de Faro alferiz regís conf.
Dídacus Lxspi de Faro alferis regis conf.
Didacos Lopi de Faro alferis regís confis-mat
Didacos Lopi de Faro alferis regia conf,
Dídacus Lupí de Faro alferís regís conf.
Didacus Lupí alferis regia conf.
Didacus Logí de Faro alferia regis conf.
[Diego Lopes de Haro, alférez)
Didacus Lupi de Faro alferis regís conf irmat
Alarcón, febrero. 3 (doc, 792)
Alarcón, febrero, 3 <doc, 793)
Huele, febrero, 22 (doc, 794>
Hita, marso, 8 (doc, 797)
Atienza, marso, 14 <doc. 798>
MOcosa, marso, 16 <doc, 799)
Belorado, abril, 29 (doc, 800)
San Esteban, mayo, 3 (doc, 801)
Carrión, mayo, 12 (doc, 802)
Burgos, mayo, 25 (doc, 003)
Burgos. mayo, 27 <doc, 81=4)
Burgos, junio, 2 (doc. 807)
San Esteban, septiembre, 25 <doc, 810)
Buitrago, noviembre, 7 (doc. 814)













de Faro alferís regía cnnfirmat
de Faro alferís regia confírmat
de Faro alferíz regia confírmal
de Faro alEes-ir regís confirmar







Soria, enes-o, 31 <doc. 806)
Buitrago, febrero, 25 (doc, 817>
Palencia, marzo, 06 (doc, 817)
Burgos, marso, 21 (doc, 819)
Burgos, mas-so, 29 (doc. 820)
Burgos, septiembre, 23 <doc. 824)
Talavera, noviembre, II (doc. 825)
Escalona, noviembre, 17 (doc, 826)
Segovia, diciembre, 12 (doc, 820)
Cuenca, diciembre, 14 (doc. 832)
Borcalfaro, diciembre, 20 (doc. 833)
1209 Didacus Lupi de Faro, conf,
Alvarus Nunii alferis curie regia. confirmat
Didacus Lopi de Faro, conf,
[AIsarus Nunil] alferiz regís conf,
Alvaros Nunil, alferis regis conf,
Alvaros Nunii, alferiz regís conf.
Alvaros Nunil, alferiz regís confirmat
AOvas-os Nuoii, alferiz regia conf.
Alvarol Nonií, alferis regís conf,
Alvaros Nonií, alferiz regia conf.
Alvaros Nunlí, alferís regia conf.
Ala-aros Nonil, alíes-ir regia confía-mal
Alvarus Nunil, alferiz regia confirmat
AOvas-os Nunnez alfieres
¡200 Alvarus Nunii aiferis regís
Alvarus Nunii alEes-ls regis
Alvaros Noni alferis regia
Alvaros Nuníí alferis regís
Aíras-os Nonii aUca-ja- regís







Alvarus Nunii alferis regia confirmat
Comes Fea-randus Nunil alferis s-egis~ conf,
AOvas-os Nonii alferiz regia conf.
Alvaros Nonii alferis regia conf.
Talavera, enero, 5 (doc. 834)
Peflafíel, enero, 24 (doc, 835)
San Esteban, febrero, 5 <doc, 837)
Valladolid, mas-so, 4 (doc, 838)
Pcñafiel, marzo, 13 <doc, 839)
Burgos, mayo, 07 <doc, 841)
Burgos, mayo, 27 (doc, 842)
Burgos, mayo, 29 (doc, 843)
Valladolid, junio, 18 (doc. 844
Burgos, julio, 15 (doc- 847)
Belorado, julio, 17) (doc, 848)
Vitoria, agosto, 19 <doc, 849>
Castro Urdiales, septiembre, 20
<doc. 851)
Burgos, noviembre, 6 (doc, 854)
MorataOas, enero, 19 (doc. 85,)
Moratalas, enero, 20 (doc. 860)
Coriel, febrero, 25 (doc, 861)
Moñivas, marso, 20 (doc. 863)
Segovia, abril, 5 (doc, 865)
San Esteban, junio, 29 (doc, 869)
Burgos, agosto, 27 (doc, 870)
Burgos, septiembre, ¡ (doc. 871>
Burgos, septiembre, 12 (doc, 072)
Santorcas, diciembre, 4 (doc, 874)
<5, 1. y a. f.) (doc. 075)













































Nonií alferíz regía conf,
Nus,ii alferir regia conf.
Nuoií alferíz regís conf.
Nunil alfes-is regia confirmat
Nunii alEes-ls regia confírmat
Nunii alEes-ls regia coofirmat
l-Innii alferis regia conCa-mal
Didacus Lupi alferis regia conf.
(¡10) Didacus Lopí de Faro
Alvas-os Nunii alferis regís conf.
Alvas-us Nunlí alEes-ls regia conf.
Alvarus Nonii alferís regía conf,
Alvaros Nunii alfea-is regia conf.
1214 Alvas-us Nuoii alfes-is regia conf,
Alvarus Nuoií alferís regia conf.
Alvarus Nunil alferis regia conf.
Alva rus Nuoii alferis regís confirmas
AOvas-os Nunií alferis regía confírmat
Alvarus Nunii alferis regid confirmat
Alvazos Nonlí alferis regís conf.
Alvarus Nuníi alfes-iz regís conf,
Alvarus Nuoii alEes-ir regia conf.
Alvaro
5 Moni alferis regia conf.
Alvnros Nooii alEes-it regia conf.
a, f. Conica .Cundíaalv,as de Marannone alferis conf,
Gui dasalvus de Marannone alferis conf,
Adición: Podericus Coo9alves alferis regís
R . des-icos Cundiaalvi alferiz regia
Didacos Lopi alferis regia conf,
Didacus Lupí de Faro alEes-it regís conf,
Didacus Lupí alferis regia conf,
Didacus Lupi dc Faro alferis regía conf.
Didacos Lupi alferius regia confirmat
Alvarus NoniO alferis regia conf.
Cuenca, junio, 25 (doc, 870)
Huele, julio. 5 (óoc, 879)
Hoete, julio, 6 (doc, 880)
Escalona, septiembre, 13 <doc, 881)
Maqoeda, septiembre, 14 (doc, 882)
Madrid, octubre, 15 (doc. 883)
Alarcón, noviembre, 26 (doc. 884)
Alarcón, noviembre, 26 (doc, 885)
Alarcón, noviembre, 27 (doc. 886)
Alarcón, noviembre, 28 (doc, 887)
Alarcón, noviembre, 29 (doc, 808)
Segovia, enes-o, 22 <doc, 891)
Santa Maria de Hanoveque, abril, 18
<doc. 893)
Burgos, mayu, 15 <doc, 894)
Toledo, junio, 1>5 (doc. 896)
Segovia, octubre, 31 (doc. 899)
Burgos, diciembre, ¡7 <doc, 902)
Burgos. diciembre, 27 (doc. 903)
Burgos, diciembre, 28 (doc. 904)
Guadalajara, junio, 5 (doc. 905)
Guadalajara, jonio, 6 (doc, 906)
Palencia, julio, 28 (doc, 907)
Palencia, julio, 31 (doc, 008)
Burgos, agosto, 19 (doc, 910)
Burgos, agosto, 22 (doc, 911)
Burgos, septiembre, 2 (doc, 913)
Toledo, enero, 24 <doc, 915)
Burgos, abril, 6 (doc, 917)
Carrión, abril, 27 <doc, 918)
Burgos, mayo, 7 (doc, 919)
Burgos, junio, 3 (doc, 920)
Burgos, jonio, 4 (doc. 921)
Burgos, jonio, 22 (doc, 923)
Burgos, junio, 22 (doc, 924)
Burgos, junio, 29 (doc. 925)
Burgos, julio, 21 (doc, 926)
Pareja, noviembre, 21 <doc, 927)
<5, 0, y a. f.) <doc. 938)
(5. 1. y a. f,) (doc, 942)
Toledo, 1166, octubre, II (doc, 1019)
Medinaceli, 1172, enero 15 (doc. ¡020)
Talavera, 1.186, abril, 20 (doc, 1022)
Villamezquína, 1189. mayo, 10
(doc. 1025)
Tudela, 1190. mayo, 11 (doc, 1026)
Valladolid, 1190, septiembre, 17
(doc. 1028)
Burgos, 1206, mayo, 22 (doc. 0030)
Segovia, 1210, julio, 11 (doc. 1031)
310
<10) No indica el alfereciato (doc. 907).
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CUADRO VII
SIGNVM REGíS (Enrique 1, 1214-1217>
Variantes
SIGNVM HENRICI REGIS CASTELLE
(signo rodado): 965, 967, 968, 972, 977-
979, 982-985, 990-994, 999, 1000, 1003, 1004,
1007, 1009, 1010, 1035




SIGNVM CASTELLE REGíS HENRICI
(signo rodado): 971
SJGNUM HENRICI REGíS CASTELLE (1214)
(signo rodado): 973, 976, 980, 987-989,











ALFERECIA DE ENRIQUE 1 (1214-1217)
Año Nombre y titulatura Fecha tópica y crónica
0214 Alvarus Nunlí alleris regia conf.
Alearais Nunii alferil regia conf.
ANuros Nunil alferit regia conf.
ANas-os Nunií alEes-ls regia conf.
AIsarus Nunií alferíz regia conf,
Alvarus Nunil alteris regia conf,
AOvas-os Nunii alferíz regia conf,
Alvarus Nunii alferis regia conf.










1215 Alvaros Nunii alferis regia conf,
Alvaros Nonii alEes-ir domini regia conf,
Aix-arsis Ñunii alferis regia conftrmat
ANuros Nunii alferis regia conf,
ARanas Nunlí alferis regís conf,
Comes Alvarus alferis regís
Comes dompnos Alvarus Nonnii alferiz regia conf,
Comes dosinais Alvarus alEen, rcgis confirmat
Comes domnos AI-sarus Nunii alEes-la regís conf,
Comes domnus AOvas-ns Nunii alferis regia conf,
AOvas-os Nuníí alferís regís conf,
[AOvas-osNuoííj alferíz regia conf.
Comes domnus Alvaros, alferíz óomini regia conf,
Comes Alvarus Nuníí alferis regís conf,
0206 Comes Alvas-us alferis regia confirmat
Comes domnus Alvaros Nuníí alferíz regia conf,
Comes domnus Alvaros alEes-it domiol regia
cunfirmat
Comes domnus AO-sarus Nuníi alferís regia conf.
Comes donus Alvarus alEes-ir regís confirmat
Comes domnus AOvas-os Nunil alferis domíni regia
confírmat
Comes domnos AOvas-os alferíz regia conf,
Comes dompnua Aleas-ns alEes-ir regís confirmat
Comes dompoua AOvas-os alEes-ir regía confirmat
Comes domnos Alvarna alEes-ir regís conf,
Comes domnus Alvarus Ñsmii alEes-ir regia
Castelle confirmat
Comes domnus Alvarus alferiz regia confirmal
1217 Comes dompaus Alvarus alEes-ir regís conf.
Comes doannus Alvarna alferis regia conf,
Comes domnus Alvarus alEes-es.
Comes domnus Alvarus alferis ci procurator
regis el a-egni conf.
Comes domnus Alvarus regia alferiz et regní
procuratur conf.
Comes domnus Alvarus alferis regia conf,
(Comes] Alvar-ns Nuoíí alferis regís confirmat
noviembre, 5 <doc. 964)
noviembre, 6 (doc. 965>
noviembre, 7 (doc. 966)
noviembre, 7 (doc, 967)
noviembre, 7 (dod, 968)
novsembre, 8 (doc, 969)
noviembre, ¡9 <doc, 970)
diciembre, 18 (doc. 972)
diciembre, 20 (doc. 973)
Burgos, enero, 18 (doc- 976)
Burgos, enero, 22 (doc. 977)
Burgos, febrero. 15 <doc, 978>
Palencia, marso 19 (doc, 979)
Palencia, marso, 19 (doc, 900)
Avila, abril, 21 (doc. 981)
Segovia, abril, 28 (doc. 902)
Cuéllar, mayo, 1 (doc. 983)
Soria, junio, 08 (doc, 984)
Palensoela, julio, 7 <doc, 985)
Moral, septiembre, 4 (doc. 986)
Valladolid, septiembre, 17 (doc, 987)
Aréxalo, diciembre, 17 (doc, 990)
Segovia. diciembre, 20 (doc. 991)
Madrid, enero, 15 (doc. 992)
Valladolid (a, E,) (doc, 993)
Castroverde, febrero, 1 (doc. 994)
Soria, febrero, 18 (doc, 998)
Soria, marso, 6 <doc. 999)
Castrogeris, abril, 26 (doc. 1000)
Miranda, junio, O (doc, 0001)
Pancorbo, junio, 23 (doc, 0002)
Valladolid, julio, 12 (doc. 1003)
Valladolid, julio, 14 (doc, 0004)
Guadalajara, octubre, 4 (doc. 1007)
Uclés, diciembre, 29 (doc, 1008)
Maqueda, enero, 8 <doc. 1009)
Talavera, febrero, 3 (doc. 1010>
Talavera, febrero, 07 (doc, 1011)
Valladolid, marso, 31 <doc, 1012)
ViOlalba de Alcor, mayo, 6 (doc. 1013)
Palencia, mayo, 17 (doc. 1015)
Valladolid. 1215, septiembre, 22 <doc. 1033)
312
Adición: Comes domaus Alvarus Nunil alferis regia conf. Se~via, 1-216. enero, 17 <doc. 1035)
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CUADRO IX
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA DOCUMENTAL SEGUN
LAS DISPOSICIONES REALES DE SANCHO 1II, ALFONSO VIII
Y ENRIQUE 1 DE CASTILLA (1)
Donaciones: castillos, iglesias, huertos, casas, aldeas, palacios, tiendas, villas,
sernas, olivares, molinos, monaSterios, puentes, etc.
1, 5, 18, 19, 20, 22, 30, 48, 49, 51, 57, 58, 79, 80, 102, 126, 129, 131,
Catedrales 133, 144, 154, 159, 170, 178, 210, 218, 235, 263, 274, 280, 284, 332,(y 341, 356, 384, 385, 411, 415, 416, 431, 446, 466, 468, 490, 491, 536,obispos) 582, 586, 595, 623, 748, 760, 765, 832, 839, 880, 910, 911, 918, 926,
927, 964, 966, 968, 972, 976, 977, 1011, 1016, 1020, 1021, 1029.
Hospitales 54, 55, 181, 193, 313, 342, 409 843, 885, 887, 891, 893, 908, 917,
y alberguerías 939 (cofradía).
Iglesias 1, 18-20, 95, 157, 173, 208, 503, 679, 990.
8,15,17, 25, 26, 28, 33, 34, 50, 52, 59, 61, 65, 67, 68, 72, 74, 75,
76-78, 96, 98, 101, 104, 107, 110-112, 117, 119, 122, 125, 127, 128,
134, 135, 148, 141-143, 151, 153, 155, 164, 165, 171, 172, 191, 212,
213, 216, 224, 228, 229, 233-234, 236, 239, 248, 254, 257, 259, 306,
Monasterios 323, 335, 343, 349, 372, 403, 404, 417, 453, 459, 472, 475, 479, 489,
505, 516, 524, 527, 528, 546, 560, 565, 577, 584, 585, 587, 592, 596,
600, 601, 613, 619, 639, 661, 679, 680, 685, 710, 711, 715, 726, 740,
743, 757, 764, 767, 779, 785, 799, 801, 803, 820, 823, 833, 842, 847,
848, 873, 884, 894, 903, 921, 935, 945, 963, 978, 994, 999, 1004,
1018, 1022, 1024, 1025.
14, 83, 292, 383, 405, 539, 547, 608, 613, 630, 639, 770, 778, 803,
Municipios 838, 872, 879, 944, 962, 981, 1013, 1032.
21, 35, 38, 54, 62, 85, 103, 118, 156, 162, 166, 168, 194, 195, 198,
Ordenes 199, 220, 225, 243, 247, 251, 252, 260, 291, 350, 352, 377, 386, 396,
militares 409, 413, 432, 435-437, 458, 463, 467, 497, 509, 515, 538, 572, 581,701, 702, 704, 730, 745, 773, 780, 787,794, 817, 859, 862, 919, 931, 953, 1003.
2, 6, 11, 27, 36. 40, 46, 64, 66, 69, 70, 71, 80, 84, 86, 87, 89, 91-94,
100, 105, 109, 113, 120, 130, 145, 146, 157; 158, 173, 174, 179, 180,
185-190, 196, 202, 203, 205, 208, 217, 223, 230, 250, 261, 265, 266,
271, 276, 281, 286, 289, 310, 312, 314, 316, 333, 367, 381, 387, 390,
Particulares 410, 427, 430, 433, 454, 457, 494, 500, 501, 517, 518, 530, 541, 549,561, 563, 567, 569, 571, 575, 580, 583, 590, 599, 609, 650, 656, 662,
663, 672, 683, 698, 705, 717, 721, 722, 735, 736, 747, 750, 752, 758,
761, 762, 777, 784, 789, 790, 801, 803, 837, 844, 846, 865, 869, 871,
872, 873, 875, 878, 879, 883, 899, 901, 907, 915, 938, 962, 983, 989,
992, 1000, 1014, 1019.
Tratados y paces:
99, 140, 147, 267, 288, 319, 321, 362, 407, 449, 460, 485, 495, 499, 622, 667, 782, 813, 845.
Relación con cortes extranjeras: 277, 279, 890, 897, 898.
Varios.
Carta de arras de la reina: 681.
Testamento de Alfonso VIII: 769, 824.
Treguas: 900.
(1) Documentos de Sancho III: 1-50; Documentos de Alfonso VIII: 51-962 y 1006-1031; Documentos
de Enrique 1: 963—0015 y 1032-0035.
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CUADRO IX (Continuación)
Confirmaciones: donaciones, concesiones, amparas, cotos, costumbres, rentas,
cambios, compras, fueros, ferias, etc.
12, 13, 17, 48, 115, 148, 211, 238, 275, 283, 307, 328, 347, 379, 380,
395, 425, 440, 444, 483, 545, 556, 664, 691, 759, 802, 812, 835, 839,
969, 971, 1026.
114, 325, 338, 695, 886, 980.









4, 47, 60, 108, 149, 152, 163, 192, 215, 221, 240, 258, 290, 299, 330,
361, 397, 428, 448, 450, 477, 480-481, 487, 506, 529, 537, 542, 550, 566,
576, 598, 605, 613, 620, 638, 644, 654, 671, 673, 720, 727, 734, 738, 755,
775, 783, 786, 810, 814, 856, 902, 906, 913, 916, 920, 922, 925, 940, 956,
974, 986, 988, 993, 1030.
14, 31, 73, 169, 197, 293, 315, 365, 402, 406, 434, 448, 640, 673, 692,
713, 714, 723, 807, 809, 814, 815, 818, 826-829, 858, 866, 881, 882, 896,
914, 936, 948, 949, 981, 1002, 1031.
393, 401, 610, 696, 742, 744, 798, 810, 819, 868, 896, 982, 1015.
249, 256, 378, 400, 423, 442, 452, 655, 676, 709, 731, 807, 886, 980.
CUADRO IX (Continuación)
Concesiones y dotaciones: derechos (vendimia, servicio de collazos, etc.), acusa
de portazgo y otros tributos, estatuto de clérigos, licencias, realengo, rentas
(anuales sobre moneda, otros bienes, salinas, etc.), goce de tercias, quinto
diezmo, fueros, ferias, etc.
53, 88, 136, 137, 148, 177, 227, 237, 241, 282, 298, 325, 327, 348, 351,
373, 376, 394, 422, 441, 456, 462, 464, 465, 471, 544, 559, 562, 602,
603, 606, 618, 647, 649, 676, 677, 687, 693, 703, 707, 718, 728, 750, 765,
788, 792, 805, 816, 876, 926, 927, 960, 970, 997.
209, 325, 338, 474, 624, 887, 892, 904.








7, 42, 43, 82, 124, 167, 175, 191, 226, 232, 255, 262, 264, 285, 287, 295,
302, 309, 318, 322, 345, 369, 389, 397, 408, 461, 469, 488, 492, 496, 522,
551, 553, 554, 558, 588, 597, 604, 617, 634, 637, 638, 642, 651, 653, 668,
670-678, 685, 688, 690, 697, 738, 746, 754, 776, 79], 800, 806, 850, 851,
853, 854, 863, 870, 872, 874, 888, 923, 924, 930, 941, 958, 961, 973,
985, 1027.
32, 45, 56, 73, 97, 106, 231, 270, 296, 326, 331, 334, 336, 339, 344, 346,
353, 364, 371, 405, 418, 422, 429, 447, 470, 474, 476, 484, 525, 574, 579,
589, 608, 612, 631, 633, 647, 648, 652, 684, 708, 716, 719, 724, 732, 737,
772, 778, 781, 793, 800, 825, 836, 840, 841, 852, 855, 864, 889, 909, 944,
946, 947, 948, 950, 951, 952, 987, 991, 1007, 1009, 1010.
116, 176, 183, 184, 200, 204, 272, 300, 301, 388, 412, 439, 451, 456, 510,
511, 512, 514, 519, 535, 543, 581, 591, 629, 657, 658, 659, 694, 745, 954,
957, 1008.
Particulares 150, 317, 398, 419, 445, 473, 493, 561, 717, 781, 860, 938, 989. 1012.
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